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Samoupravljanje I-II 
Globus, Zagreb 1982. 
Zbornik SamouJ)Tavljanje I-n (Tek-
stovi o radtli.ćkoj kontrott i Tadničkim 
savjetima od 1917. do 1925) pripada 
onoj vrsti Izbora, antologija l sl što su 
bitno odredeni tCOiijskim pozicijalllQ 
svojih urednika. Ovaj zbornik stoga nije 
ukorićeni plod neznalačkog Ill nemar-
nog prikupljanja priloga :r.adnne proble-
matike pod zajedničkim naslovom, nego 
je izraz određenoga teorijskog ntZumi-
jevanja problema samoupravljanja. On 
nije samo - ako mu je potrebno odre-
diti strožiju namjenu - pogodan udž-
benik za moguće izučavanje povijesti 
ideja i prakse samoupravljanja, nego l 
izraz profiliranja teorijske pozidje nje-
gova urednika - autora koji svojim 
posljednjim djelima Iskazuje nakanu 
naglaAenijeg sudjelovanja u konstitui-
ranju teorije samoupravljanja, poslu što 
u na.~emu .. teorijskom obzorju.. tek 
predstoji. utoli.ko je i teorijska pozicija 
Predraga Vt·anickog, koji je uredio 
zbornik Samoupravljanje I-II i napi-
sao neuobičajeno opse.7.an predgovor 
(koji, po autorovu svjedočenju, treba da 
bude i uvodna studija u njegovoj no-
voj knjizi o samoupravljanju), vi!cslru-
ko zanimljiva.t 
l U našoj prikazivać.ko-re.cenzcntskoj 
praksi, u pogledu zbornika, vlada ču­
dno naćelo : prikazuju se i ocjenjuju 
gotovo isključivo teksLovi autora što 
su uvršteni u zbornike, a zanemaruje 
vrednovan}e rada priređivača, uredni-
ka, baš kao da su autoti krivi lli za-
služni što su lm se tekstovi našU u 
Ona je, pak, za sada najjasnije cks-
plic.irana u knjlzi Marksizam t socija-
lizam (Liber, Zagreb 1979) , nekoj Vl'Sli 
Vranicldjeve teorijsko-političke ispovi-
jesti, koja je istodobno i svojevrsni 
*Pledoaje za AAmoupravljanje«. Za po-
trebe ovoga napisa važno je ukazali na 
dvije aut.orove teze, zaslupane u toj 
knjizi, koje su neposredno odredile i 
strukturu zbornika tekstova o samoup-
ravljanju. Prva te7.a izravnije pogađa 
strukturu prvoga, a druga drugoga sve-
ska zbornika. 
Prva se i lemeljna postavka sastoji 
u određenju samoupravlJanja kao jP.-
dinoo modela uredenja zajednice "Pri-
jelaznog razdoblja.. koji primjereno 
omogućuje komunistički razvoj drustva . 
....Samoupravljanje je ona klica komu-
nistlč.kog, još nerazvijena punoća budu-
ćih ljudskih odnosa, po kojemu jedan 
socijalizam tek lina pravo da se nazove 
socijalizmom, tj. prvom l nižom fazom 
komunizma« (Marksizam i socijal1zam, 
str. 152) . Nadalje, .. kada budu novi druS-
tveno-ekonomski odnosi na osnovi AA-
moupravljanja u potpunosti izgrađeni, 
kad oni historijski do kraja pobijede vi-
še nećemo imali socijalizam nego novo 
određenom kontekstu. a ne oni koji su 
to odredili. Zbog nedostatka kritii'kog 
vrednovanja te vrsti uredničkog rada 
u nas se, umjesto etabliranja poSto-
vane institucije urednlka-pctređlvaća 
- poput onoga Uo, primjerice, u nje-
mačkom izdava!tvu i kulturi pred-
stavlja institucija ,.Herausgeber.. -
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komunističko društv~ (uto, str. 101). 
Socijalizam jest, dakle, po samouprav-
ljanju; svaki je socijalizam .. samoup-
ravni socljal.lza.m«.1 
Većina je ondašnjih kritičl!..fa Vra-
nlcldjeve knjige vidjela u toj postavcl 
potencljalnu klicu •sektaštva-, koje, da-
IGlko, postaje opasnim tek kao •poU-
tičko sek:ta!tvo--, izraženo u reaflrml-
ranju tez.~ o »jednom modelu socijalU-
ma•, ovoga puta samoupravnog, u je-
dinoj istinskoj socijalističkoj zeml.ji -
vlastitoj domovini! Ostavljajući po stra-
ni takve političke analize, valja se us-
mjeriti na .. teorelskij~ posljedice tak-
va stava, koje se očituje u Vranlckije-
vu prlslupu problemu samoupravljanju, 
pa su l Izravno odredile strukturu zbor-
nika o kojemu je riječ u ovome na-
pisu. One se, pak, sastoje u slijedećem : 
teorijsko 'TI:Iduciranje pojma soc;ijalizma 
praćeno je ekspandiranjem pojma. sa-
moupravljanja. Stoviše, nerijetko se 
stječe dojam da je riječ l~k o pukvj 
zamjeni pojmova Da bi, na povijesnoj 
ravni, izbjegao opasnosU oslavljanju 
znača.jnog dijela oficijelno priznate hi-
storije kao ,.histor ije soeijali%ma.. iz-
van vlastitog poimanja povijesti soci-
jalluna, Vranicki mora tu historiju 
učiniti i poviješću ideja i prakse samo-
upravljanja. To lX)glavito vrijedi za 
rusku povijest, posebice prvo poslokto-
barsko razdoblje. Cijeli je prvi svezak 
zbornika posvećen ruskim, teorijskim 
l praktlčldm, iskustvima samoupravlja-
nja, a da znatan dio priloga nema teo-
rijskog opravdanja uvrštavanja u nj, 
osim kao konstitutivni dio teonjsko-
-poUtftke kontTapozicije zahtjevima za 
Sllrnoupravljanjem. To, pri-mjerice, vri-
jedi za tekstove Trockoga, Buharina, 
Preobraienskoga, dio LenjlnovJh spisa, 
dio historijskih dokumenata itd. Ako je 
godinama promiče djelatnost krpljenja 
zbornika po sumnjivim teorijskim, 
stt·učnim, političkim i kulturnim mje-
rilima. Iz toga treba isključiti doista 
rijetke iznimke, kotima pripada l zna-
tan dio zbornika Globusove bibllotcke 
,.Prometej .. , u kojoj je objavljen l 
zbornik Samouprcwljanje l - ll. 
2 Vranicki otklanja mogučnost postoja-
nja .. državnog socijalizma•: •Izgrađeni 
isticanje le kontrapozidje nužno za 
razumijevanje .. samoupravne pozicije.., 
onda je za to dostatna več i, recimo, 
sjajna rasprava s jedne prijepodnevne 
(dvanaeste) sjednice 10. kongresa RKP 
{b)-a ! (Str. 172.-238.) 
U takvu pristupu uređenju prvoga 
sveska, Vranickoga ne zbunjuje ni struk-
tura zbornika iz kojih preuzima prilo-
ge_ Naime, dio ključnih tekstova u pr-
vome svesku - N. Osinski, O izgradnji 
socijatizm4, G. Mjasnikov, Jednako, ali 
ni;e isto, A. Kollontaj, Rttdnička opo-
zici;a - preuzet je iz zbornika Ar-
beiterdemokratie oder Parteidiktatur 
(Dokumente der Weltrevolutlon, Bd. 2, 
Olten und Freibur,:t Breisgau 1967), 
urednici kojeg u prvom poglavlju ..Op-
position innerhalb der Purtei« (drugo 
je poglavlje posvećeno Kronstndtu) do-
nose najrelevantnije spise a utora opo-
zicijskih skupina unu tar ruske Komu-
nističke partije, ćijl napori nisu bili us-
mjereni na preinake u vlasli, nego na 
.. strukturne reforme, koje bi načelno 
promijenile odnos i~medu partije i ma-
se, između vodstva i običn1h članova .. 
(Vonvort, str. 7). Odnosno, U su auto-
ri bili nosioci novog koncepta uredenja 
društva koji je načelno bio suprotstav-
ljen postojećem; suprotstavljenost se is-
kazivala kao oprečnost ,.radničke de-
mokracij~ i .. partijske diktature... otu-
da i naslov zbornika Ponuđeni prilozi 
u njemu repre7,entiraju, pak, koncept 
~radničke demokracije«. Vranicki pre-
uzima d io tih priloga3 i zajedno s tek-
stovima kojima su oni modelski su-
protstavljeni kao drugačijim koncepti-
ma uređenja društva uv~tava ih u 
zbornik o samoupravljanju. 1j. u zbit•ku 
tekstova o, u biti, istovjetnu konceptu 
društvenog uređenja . I ,.radnička demo-
socijalizam na osnovi državnog vlas-
ništva nad Sl'cdsl vima za proizvod-
n ju, državnog i partijskog monopola 
ne samo u ekonomskoj sfe.~•i nego i u 
društvenoj uopće nije socijalizam" 
(Marksizam t socija11zo.m, str. 161). 
3 Osim navedenih priloga, u oba zbor-
nika uvršteni su i spis A. G. Sljapni-
kova Organizaci;a narodne priw-ede i 
zadaci sindikam, tc neki dokumenti iz 
povijesne rasprave o sindikatima. 
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kracija« i ,.partijska diktatura.-. posta-
ju - samouprav)janjem. 
Takav je postupak moguće razumje-
ti jedino kao posljedicu uvjerenja da j e 
u oba slučaja rijeć zapravo tek o poseb-
nim viđenjima .. radničke demokracije«. 
T o Vranicki i eksplicite tvrdi. Ocjenju-
jući ,..osnovna sta jaUšta.. glavnih pro-
tagonista •pet-šest nojvažnjjib platfor-
mi .. iz glasovite rasprave o sindikatima, 
on zaključuje da su svi oni .. u bili, bili 
za ,;amoupravlj;mje radnih ljudi ne sn-
mo u ekonomskoj bazi društva, tvor-
nicAma i pogonimn, nego su smatrali 
da to samoupravljanje mora biti izgra-
đeno do vrha-« (Ideje i praksa samo-
upravljanja u Evropi M raz7rn!du sto-
ljeća, ,.Samoupravljanje I«, str. Ll). 
Razlike su postojale tek u procjeni kon-
kretnih mogućnosti l putova ozbiljenja 
te zamislL• 
U razumijevanju takva pristupa čini 
se nezaobilaznim uvažavanje j~ jedne 
snažne preokupacije priređivača zbor-
nika: težnje za etabliranjem (ali l re-
afimiranjem) Lenjinove teorijske, a pu 
mogućnosti i praktičke, baštine ka.o kon-
stitutivnog dijela ideje i prakse samo-
upravljanja. U prvi je sve7.ak 7.bornika 
uv·ršteno čak pelnae:Jt Lenj inovi.h pri-
loga, od izvoda iz Države i revohLcije 
do 13olje manje, a bolje! No, iz prilože-
nlh spi&"t ili ulomaka pojedinih spisa 
vrlo je teško otčltatl ono što bi se mo-
glo nazvati teorijom samoupravljanja (a 
pogotovo kontinuiranim 7.astupanjem te-
orije samoupravlju.nja, primjereno • po-
vijesnim uvjetima•, Ato, čini se, urednik 
kani sugerirati). Rijeć je, prije svega, 
o prilozima teoriji države, poglavit.o te-
oriji dr--'ave .. prijelaznog razdoblja .. , dik-
tature proletarijata•.5 
4 Kritika takva shvaćanja d&na je u 
nizu djela stnlnjh l domaćih autora. 
Dokumentiranu anali7.u ,.rasprove o 
si ndikatima« ponudio je nedavno i Z. 
Cepo u studiji Sudbina radničkon 
u;pra·v~janja tl SSSR-u, CKD, Zagreb 
t982. 
5 Lenjinov koncept samoupravljanja l 
odumiranja države Vranicki označuje 
kao .. podržavljenje samoupravljanja i 
posamoupravljenje države. U njemu 
se političko samoupravljanje poklapa 
s ekonomskim l;amoupravljanjem, sa-
Druga Vranickijeva teza iz Marksiz-
ma i socijalizma. koja osobito pogađa 
strukturu druiog sveska zbornika - on 
obuhvaća revolucionarna iskustva Nje-
mačke I Austrije. Italije, Engleske l 
Mađarske - neposredno je povezana s 
određenjem pojma samoupravljanja, od-
nosno socijaliuna. Socijalizam je odre-
đen u opreci spram građanskog svijeta, 
koja (opreka) sadrži i elemente pozitiv-
nog programa. ..Dok je dakle os gra-
đanskog, političkog društva privatno ill 
državno vlasništvo .l posredna demokra-
cija više - ili jednopartijskog sistema, 
historijska os socljall7.ma kao prelaznog 
perioda je jačanje samoupravnih odno-
sa l neposredne demokracije, odumlra-
nj~ političke sfere, parlamentarizma i 
dr:ž.avne birokracije.. (str. 152). Osnova 
nove •proleterske demokracije.-, u svim 
revolucionarnim razdobljima i procesi-
ma, bili su radnički savjeti. posredstvom 
kojih radnici postaju subjektima dru.~­
tvenoekonomskJh odnosa, a potom i dr-
žavne vlasti. Stoga ideja i formiranje 
savjeta postaju pokazateljem i mjerilom 
samoupravnih (socijalističkih) procesa l 
preobra7.bl. Vranicki se i pridržava tog 
mjerila: gdje god su u revolucionarnim 
situacijama formirani savjeti, tu su na 
djelu bill samoupravni procesi. Uistinu 
je praksa samouprttvljanja bila poveza-
na s obrazovanjem i aktivnošću radnič­
ldh savjeta, all svako postojanje radnlč­
kl h savjeta ne mora samo po sebi biti 
pokazateljem samoupravnih procesa. Da 
b i bili izraz samoupr·avnih procesa, rad-
nički savjet:! moraju blti shvaćeni i pos-
tavljeni kao organizaci jski izraz bit-
nih promjena u ustrojstvu zajednice 
uopće. A oni to, n.l na idejnoj nJU na 
praktičnoj ravni, nisu uvijek l bill. 
moupravljanje u političkoj sferi i sa-
moupravljanje u ekonomskoj sferi ana-
lizira se u obUclma državne organi-
zacije - sovjeta« (Ideje i praksa. .~a.­
?noupra.vljanja .. . , str. XXIV) . Tza 
zgodna rješenja temeljnog protuslovljA 
izmedu državne vlasti i samoupravlja-
n.ja - .. podržnvljenje samoupravlja-
nja.. i ~posamoupravljenje drlave .. -
ostaje pitanje: o č.emu je tu zapravo 
rijeć? O ,.državnom samoupravlja-
nju .. lli o •samoupravnoj državi• ? lli 
pak o nećem u trećem? 
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Unutar teorijsko-političkih orijenta-
cija što su prcd:.tavljene u drugom s,·es-
ku zbornika radničkJ su savjeti poimanJ 
na VTlo različite, pa l izravno isključu­
juće načine: kao samostalni samouprav-
ni organi .. zajednice rada•, ustrojstvo 
koje isključuje građanske, državnopar-
tljske oblike posrt>dov:mja interesa i or-
ganiziranja ljudi (primjerice, u koncep-
ciji za~tupnika ooč1stog sustava vijeća .. 
u Njemačkoj); kao oblici posredovanja 
Interesa radnika unutar parlamentarno-
-:.tranačkog su~tava (primjerk-e, u kon-
cepciji uv. desnih sodjalist:l u Njemač­
koj); kao sredstva partijskog djelovanja 
koja su lnstrumentall7.irana i kadrov-
skim sastavom i načinom d jelovan ja 
(primjerice, u Mađarskoj) ; lld. S obzi-
rom na bitno ra.Lličlte pozicije radničkih 
savjeta u pojedinim političko-teorijskim 
koncepcijama, nJ dometi ,.samoupravlJa-
nja .. , čJjl su oni izraz, nikako nisu jed-
naki. Slo"a se l nameće potreba preciz-
nljeg teorijskog određenja pojma samo-
upravljanja. To bl, l1.medu ostalog, izis-
kivalo l temcljilije razmatranje odnosa 
dravne vlasti (sa svim njezinim usta-
novama) i samoupravljanj3. Uostalom, 
sva iskustva revolucionarnih zbivanja, 
poglavito rusko l njemačko, kao i sva 
.. savjet.ska• literatura, upućuju na to. 
To bi ujedno bili ključni, načelni 
problemi ~to ih otvara ovaj zbornik. 
Njihovo rješavanje postat će, čini se, l 
prvom potrebom sustavnljlh l temeljiti-
jih rasprava o ~moupravljanju uopće. 
Sam je zborruk, kao što je već i na-
pi~o. sastavljt>n od dva dijela: prvi 
obuhvaća ruska, a drugi njemačka, aus-
trijska, talJjanska, en,:tlcska i mađarslut 
iskustva s radničkim ~vjetima i radnič­
kom kontrolom u razdoblju od 1917. do 
1925. godine. Takva 1.emljopisna podje-
la sadrži l nakanu priređivača da u jed-
noj lcnjl:.:l objedini prllo~o kojima pe-
čat daju prakllčki pokušaji o?.biljenjn 
ideje samoupravljanja u ruskoj revolu-
ciji, uz mnoga ,.odstupanja, kompromi-
se, lutanja, nedoumice, jer je nemilo-
srdna i nevjerojatno te!ka situacija one-
mogućavala mnoge lnllmne 1 idealne za-
misli.. (lđeje t praksa samoupraut;n-
nja .• . , str. Vl O. a u drugoj k:nji.Li te<>-
rijsko-logtčki konzekventnije i 1.aokru-
------
ženJJe spise, alJ nastale u uvjetima .. ne-
dostatka revolucionarne prakse izgrad-
nje socijalizma- (Lsto, str. vm. Jedna 
je knjiga utoliko, uvjetno rečeno, vik 
.. povijesni dokument .. , a druga •teorij-
ski pt·iručnik .... 
Pri izboru lckslova prvenstvo -;u 
imali, po riječima urt>dnika. spisi izra-
zito teorijskog karaktera, povijesno zna-
čajne rasprave i temeljni historijski do-
kumenti l osvrti. U prikupljanju Uh pri-
loga Vranicki sc poslužio s nekoliko kla-
sičnih njematldh zbornika o samouprav-
ljanju (•radničkoj demokradjl ... , •pokre-
tu savjeta"', .. Izravnoj demokraciji .. itd): 
spomenutim zbornikom Arbelterdemo-
kratie oder Partetđiktatur, Ril tebeweguna 
I-ll (Reinbeck bei Hamburg 1071), 
Theorie und Praxia direlcter Demo-
kraHe (Opladen 1973), ali l drugim iz-
vorima. Vjerojatno je l pretežno osla-
njanje na Izbore što su ponuđeni u tlm 
1.bornicima rezultiralo Rtanovitim pro-
pustima u odabiru prilogu. Od nJih ml 
se, pak, čini najvećim neobja!njivo sla-
ba zastupljenost dvaju, po mom sudu, 
teorijski najnlevantnijih autora Iz tog 
razdoblja : Karla Korscha l Antona Pan-
nekoeka. I dok je opravdanje za nepri-
mjerenu zastupljenost Korschovih spiSa 
moguće pronaći u tome ~to su njegovi 
temeljni ststemskl spi~;! o SOCJjaluaclji l 
radnom pravu za savjete poduzeća u nas 
prevedeni i dostupni javnosll (premda 
to vrijedi, recimo, l za sve Lenjinove 
spise, koji su, unatoč tome, opsežno :za-
stupljeni), posve je nejasno 1~!to je za 
Pannekoeka rv.E'rvironO tek sedam stra-
nica! Dakako, imajući na umu op~eg 
zastupljenosti nekih, d11leko minornljlh 
autora Uzgred, Pannekoek je autor čiji 
izvodi mjestimice zvuče kao citati te-
meljnih političko-teorijskih spisa l do-
kumenata jugoslavenskog samoupravlja-
nja, §to teorijskoj važnosti pridaje l po-
litičku aktualnost. 
Od objavljenih tekstova - uzit'Mju-
ći u obzir njihovu teorijsku važnost, all 
i činjenicu da u nas nisu odvl§e pomati, 
bilo zato što do sada nisu biU prevede-
nl, bilo iz nekih drugih razloga - iz-
dvoj\\a bih nekoliko: raspravu sa &po-
minjane dvanaeste sjednice 10. kongre-
sa RKP(b)-a te, o slićnu problemu, pri-
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loge iz polemike A. Gramscija i A. Tas-
ce o odnosu sindikata i tvornićkih savje-
ta, kao l G ramscijev sistemski spis Sin-
dik{J.ti i savjeti, spise N . Osinskoga O 
izg radnji socijalizma, G. Mjasnlkova Je-
dnako, ali nije isto, A. Pankralove 
Tvorničko-zavod.ski komiteti u Rusiji 
(uzgred, taj spis Vranicki uzima kao os-
novu vlastite analize ruskih zbivanja u 
uvodnoj studiji, čini se nedovoljno kri-
tički), G.D.H. Colea GUd-&ocijalizam u 
nooom obliku, tc priloge E. DaumJga, 
R. Miillera, O. Rilhlea, K. Korscha, A. 
Pannekoeka i dr. Uvršteni dokumenti iz 
povijesti samoupravljanja otvaraju 
problem komparativne analize, posebice 
usporedne analize s dokumentima o raz-
voju jugoslavenskog samoupravljanja, 
kao mogućem načinu zadobivanja uvida 
u oblike ,.operaclonaltzacije-- od1·eđene 
Ideje u različllim povijesnim uvjetima, 
all koja (,.operacionalizacija«) ovisi i o 
karakteru ideje same. 
Unatoč navedenim primjedbama. ovaj 
je zboTDlk dragocjena knjiga. Nema 
dvojbe da će mnogima poslutlti kao iz-
vor prvih ozbiljnijih uvida u povijest l 
smisao ideje l prakse samoupravljanja. 
Mirjana Kasapović 
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Globus, Zagreb 1981. 
Navedena je monografija objavljena 
u dvije knjige: prva obuhvaća razvoj 
KPH od osnlv~nja do 1941. godine, a 
druga sc bavi ulogom KPH u narodno-
oslobodilačkoj borbi. Na ukupno 815 
stranica predstavljeno je do sada naj-
kompletnlje ~nanstveno djelo o proble-
matici KPH. 
Prva knjiga, KPH 1931- 1941, auto-
rova je doktorska disertacija, osuvreme-
njena određenim redakcijskim 7..ahvati-
ma, korekcij::una, nadopunama i inova-
cijama utemeljenim na novim istra1J-
vačkim dostignućima; neki su dijelovi 
l skraćeni, odnosno neka poglavlja sin-
tetizirana Autor najprije problematizi-
ra uvjete, značaj i potrebu osnivanja 
KPR, posvećujucr posebnu pažnju poU-
tlci KP.T, odnosno KPH prema nacio-
nalnom pitanju, pokretu narodne fron te 
i organizo:lcijskom pitanju KPH. U oži-
votvorenju odluke osnivačkog kongresa 
KPH, autor ukazuje na probleme po-
vezane s djelovanjem Hrvatske seljač­
ke stranke (HSS) i "Prirepa!ke-c polili-
ke rukovodstva KPH prema HSS-u. Zbog 
toga dolazi do oštre krltlke od strane 
CK KPJ i smjenjivanja većine članova 
rukovodstva KPH 1939. godine. U ocje-
ni *Prirepašlte« politike rukovodstva 
KPH ne bi bilo ispravno, kaže autor, 
tvrdJti da je to bilo antlpartljsko frak-
cionašenje, nego više posljedica neiskus-
tva, jer je prvo rukovodstvo KPH bilo 
pretežno sastavljeno od mladih drugo-
va i radilo je u teškim uvjetima. Tu 
je tezu nemoguće braniti, jer je l novo-
formirano rukovodstvo KPJ također bi-
lo sastavljeno većlnom od mladih čla­
nova, koji su djelovali u istim uvjeti-
ma. Baveći se tim problemom V. Baka-
rić je naglasio da su smijenjeni članovi 
prvog rukovodstva KPH svojim radom 
uoči revolucije l u njoj dokazali da nl-
su frakcionašl. 
R.eorganlzaclja rukovodstva KPH u 
jesen 1939. dovodi do spoznaje da se 
komunističko-radnički pokret u Hrvat-
skoj treba razviti u samostalni revolu-
cionarni subjekt, oslobođen političkih 
utjEM:aja HSS-a Ta se orijentacija po-
dudarala sa sklapanjem sporazuma Cvet-
ković-Maček, kojeg je KP.J ocijenila kao 
nedemokratski ćin, kao podjelu vlasti iz-
medu hrvatske i srpske buržoazije. Spo-
razum je dokazao da je rukovodstvo 
HS5-a na čelu s Mačekom, isUče autor, 
izdalo vlastiti program na kojem je o-
kupljalo seljaštvo i da svojom politikom 
u Banovinl štiti samo klasne interese 
buržoazije. Od jeseni 1939. godine KPH 
odJ!učno kritizira HSS i tzv. građansku 
opoziciju u Hrvatskoj, jer njihov prije-
laz iz opozicije na vlast nije .. značio i 
ostvarenje politike njihova programa 
koji je obilježavao njihovu djelatnost do 
Sporazuma .. ·"' U kontekstu navedene 
problematike autor raspt·avlja i o teroru 
buržoazije nad komunistima nakon Spo-
razuma, o proširenju postojećih i osni-
vanju novih logora u komuniste. Takvo 
ponašanje i ispravno djelovanje komu-
nista, pod novim vodstvom, na široke 
slojeve stanovništva dovodi i do rasloja-
vanja unutar HSS-a l SDS-a. 
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U završnom, trećem dijelu prve knji-
ge autor posebno ističe akcije KPH, da-
kako u okvirima djelovanja KPJ, na 
pokretanju i razvijanju politike pučke 
fronte, djelovanja komunističke omladi-
ne i posebno studentskih ljevičara na 
Zagrebačkom sveučilištu, čiji je rad uoči 
revolucije imao veliki značaj. 1stićući 
rad lijeve inteligencije u Hrvatskoj, au-
tor u zaključku naglašuje da je lijeva 
inteligencija »bila dijelom organizacijski 
čvršće vezana za komunistički pokret, te 
da je svojom akcijom na različitim pod-
dručjima društvenog života ;matno pri-
donosila političkoj djelatnosti KPH« 
(str. 353). 
Takva je politika omogućila prodira-
nje komunista u radne mase, posebno 
na selo, i proces odvajanja šireg član­
stva od vrhova građanskih političkih 
partija, označujući sve oštriju diferenci-
jaciju. na selu. To potvrđuju l ocjene 
Prve i Pete konferencije KPJ. Akcije na 
klasnoj diferencijaciji, djelovanje KPH 
unutar širokih slojeva stanovništva gra-
da i sela, borba za zaštitu njihovih ne-
posrednih i dugoročnih interesa, djelo-
vanje unutar sindikata, omladine, žen-
skih organizacija i inteligencije, kao i 
unutar drugih humanitarnih, spot·tskih 
i kulturnih or,ganlza<:ija, omogućilo je 
da KPH preuzme ulogu pokretača, orga-
ni:r.atora i predvodnika narodnooslobo-
dilačke borbe i socijalističke revolucije 
u predstojećim sudbonosnim danima. 
Na početku druge knjige autor opi-
suje političko stanje u Hl'vatskoj na.k.on 
oltupacije i uspostavljanja surovoga us-
taškog režima i tcmra, l:ije se obilježje 
očitovalo u rasizmu i genocidu temelje-
nom na posebnoj rasnoj teoriji o Neza-
visnoj Državi Hrvatskoj kao nekom či­
sto rasnom i etničkom prostoru hrvat-
skog naroda. Osim planskog likvidiranja 
Srba, Zidova i Roma, ustaški se teror 
očitovao i u tzv. politici »unutarnjeg 
prečišćavanja«, tj. likvidacije svih Hr-
vata i Muslimana koji su pružili otpor 
,.rasnom'" genocidu u Hrvatskoj. Ras· 
pravljajući o teškim uvjetima i sudbo.-
nosnim trenucima djelovanja i razvitka 
}(PH u razdoblJu p1·iprema za revolu-
ciju, autor ukazuje na brojne probleme, 
dileme, 'POteškoće i specifičnosti !to su 
se javljale prvih dana opukacije i pri-
prema za oružanu borbu u Hrvatskoj. 
U tom se sklopu autor osvrće i pokušava 
razjasniti problematiku spašavanja ko-
munista zatočenih u Kerestinctt 1941. go-
dine. I dok je rukovodstvo KPIJ po-
duzimalo određene priprt!me za akciju 
spašavanja komunista, Kopinič, kao *O-
punomoćenik« Kominterne, poduzima 
vlastite akcije čiji je cilj bio ela *POt-
puno obezvrijedi napore rukovodstva 
KPH i okvalificira ga nedoraslog za na-
stalu situaciju..... (str. 67). Organizi-
ranje akcije, pod utjecajem Kopiniča, 
samo od strane Mjesnog komiteta za-
grebačke partijske organizacije, bez do-
bre prip1·eme i suradnje s CK KPH, do-
velo je do tragedije, s vrlo teškim po-
sljedicama i u Zagrebu i u cijeloj ze-
mlji. Kopiničeva akcija »spašavanja .. za-
točenih komunista u Kerest!ncu u biti 
se, po mišljenju autora. svodila na akci-
ju smjenjivanja CK KPH, vodenu s 
pozicija autoritet.a Kominterne, što go-
vot'i da se Kominterna ,.bezrezervno mi-
ješala u poslove pojedinih partija ne 
vodeći računa o nekim osnovnim nor-
mama njihova t·ada, , ,« (str. 77). Ko-
piničeva ocjena o i7.dajničkom ponaša-
nju rukovodstva KPH, na čelu s Kon-
čarom, ne može izdržali nikakvu provje-
ru. All, iako takvu ocjenu nije moguće 
prihvatiti, ne bi se mogao skinuti i dio 
odgovornosti tog rukovodstva za neus-
pjeh oslobađanja komunista zatočenih u 
Kerestincu, što potvrđuju i kazne što su 
ih pojedini članovi i cijeli CK KPII »do-
biii od CK KPJ. Pohvalno je što je 
autor, za razliku od neklh ranije ob-
javljenih djela, pokušao analizirati i opi-
sati događaje, iako se s njegovim za-
ključdma teško posve suglasiti. 
Osnovna politika KPJ s Titom na 
čelu, a u tom sklopu i politika KPII, 
bila je od početka usmjerena na su-
življavanje s narodom. Autor napominje 
da je KPII, šireći svoj utjecaj u narod, 
najprije masovnije pokrenula ~rpske slo-
jeve stanovništva, što je i bila politika 
KPJ u cilju zaštite, pravilnog usmjera-
vanja i sprečavanja većeg utjecaja čet­
nika i jačeg t·aspirivanja bratoubilačke 
borbe. lako su hrvatske mase u početku 
bite zavedene, ustaški težim je ubrzo 
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pokazao svoje lice i nije u njima mogao 
stvoriti čvrSću o.o;nnvku, nalazeći podri-
ku samo u malobrojnim, uskim skupi-
nama 17. različitih druUvcnih slojeva. U 
hrvatskom se stanovnl&tvu očitovala sve 
veća paslvi7~1cijo, no ~lo je mogla utje-
cati politika --tekanja• koju je zagova-
ralo rukovodstvo HSS-a. Navedena je pa-
rola -izratavala tf'ndt'nC'iju da sc sa-
čuva utJeCaJ na :.eljaćke mase, koje su 
isticane kao txaza stranke. na šlo :.e po-
~valo kao na glavni oslonac u nastu-
pajućim do~:nđaJimo ... Time je politika 
'čekanja' već od samog početka jasno 
pokazivala svoj pravi :.rrusao: spriječiti 
proces pristupanja hrvatskog noroda u 
NOP. R1Ltb1janje te polJUke bila je pr-
venstveno 7.adaćo prl'd kojom sc nal8Z1lo 
rukovodstvo KPH• (str. 35~) . Stoga se 
ukazala potreba maksimalna naprezanja 
u pridobljanju l uključivanju hrvatskih 
slojeva stanovni!lva u pokret, u oslobo-
dilačku borbu, ~lo je bilo jamstvo uspje-
ha revolucije, na čemu je stalno Inzisti-
rao l CK KPJ 'l Thom na Č1i!lu. Tito je 
--osobno ukazivao na potrebu nepresta-
nog rada m~u hrvatskim stanovniš-
tvom, s tcllStem na obja!njenju smisla 
'politike čf'knnja', tj. da KPH treba da 
'smjelo l otvoreno da k.rle hrvatskom 
narodu da je takvo držanje vođe HSS-a 
ne samo Stetno već l l7.dajnlčko·.. (str. 
356). St~ KPH pojaćava napore u 
okupljanju hrvatskih IIIOjt'va, sprečava­
nju ~irenja mdnje ltme<tu Srba 1 Hrva-
ta, stvaranju borbf'nog bratstva i jedin-
stva, ~lo sc po:.tavlja kao žJvotna za-
daća partijskog 1 vojnog rukovodstva 
NOP-a u Hrvatskoj. Bratstvo 1 jedin-
stvo, .. na kome će se temeljiti zajed-
nička borba svih naroda J ugoslavije bilo 
je osnovni uvjet za pobjc<lu nar~dno­
oslobodllaćke borbe" (str. 131) . Bratstvo 
i jedinstvo, koje su posebno širile jedi-
nice s nacionalno r:t?.lil'itlm sastavom i 
proletersltc bl'l~a<lc, nije neglt·ato nego 
afll'mil'alo nacionu!ne s lobode 1 sva po-
:.dtivna nacionalna obilježja. 
Sve je to utjecalo na šit·enju osnovi-
ce NOP-a u svim krajevima Hrvatske. 
Prekretnicu u razvoju pokreta autor vl-
di u prodoru prolctcrskih bigada s Vr-
hovnim !:labom u zapadnu Bosnu 1942. 
godine. Zboi ~Irenja NOP-a jo! od pro-
--------------~ 
ljeća 1942. ~dolazi do poku~nja sklapa-
nja sporazuma između pojedinih četnič­
kih skupina i ustaško~ rezima, ~lo liU 
bili vidljivi znaci povezivanja snaga 
kontrarevolucije u cilju povezJvanja 1 
~uzbijanja porasta NOP-a~ (str 355), aU 
1 znaci početka njihova poraza. 
Veliki značaj u širenju osnovice 1 
afirmacije NOP-a u Hrvatskoj autor pn-
daje odlukama l l posebno n ~:.ujeda­
nja A VNOJ-a, u kojima su Hrvati vi-
djeli rješenje vlastitog polo7.aja Na sna-
7.enje NOP-a u Hrvatskoj utječu l rad 
i odluke ZAVNOH-a, ~lo je olvora.lo 
procese pristupanja hrvalo;klh ma~ u 
NOP i diferencijaciju u HSS- u, a time 
i slom Maćekove polJtlke •čf.'kanja• U 
l94:t. godini pristupanje sv1h slojeva 
stanovništva Hrvatske u NOP poprima 
masovni oblik, ~bno nakon kapitu-
lacije I talije u jesen 1943. Jtod1ne, ~lo Je 
bjo dokaz da je hrvatski narod prihva-
tio politiku KPH, jer je u nJOJ v1d1o 
rješenje vlastitih problema. Potpuni krah 
Mačekove politike autor smjeSta u 1944. 
godinu, kad se Hrvatska konstituira kao 
država u sastavu Federativne Demokrat-
ske Jugoslavije. U toj godini KPH na-
stoji i uspijeva učvrstili poiJUku na-
rodnooslobodilačke fronte kao jcdlnslve-
ne masovne političke or~anlzaclje svih 
naroda i narodnosti u Hrvatskoj 1 pri 
lome ukazuje na poku!aje nekih čla­
nova HSS-a (!\!agovac) da se u domo-
branstvu i širokim slojevima seljačkog 
stanovništva nađe upori~le za kontra-
revoluciju Istaknuta je i pojava na-
cionalističkih devijacija Hebranaa kao 
l političke kombinacije u redovim~ gra-
đanskih stranaka, te Između građanskih 
stranaka i kontrarevoluclonarnlh :;naga 
u sprečavanju afirmacije i međunarod­
nog priznanja revolucionarnih snaga u 
Jugoslaviji. 
Sve to n ije moglo spl'ljećltl snaženje 
Narodnooslobodilačke vojske, afirmaciju 
NOP-a, pa su sve akcije l poku~ajl ~;na­
ga kontrarevolucije blli un~:~prijed osu-
deni na propast. Posebno se uka~uje na 
ispravnu poli tiku KPH za nacionalno 1 
socijalno oslobođenje l ravnopravnost 
svib naroda u Hrvatskoj i Jugoslaviji 
pri čemu se posebno naglašuje ravnO.: 
pravnost srpskog s hrvatskim narodom. 
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Ukazujući na veliku ulogu KPH u 
narodnooslobodilačkoj borbi i revoluciji 
u Hrvat:;l<oj, autor zaključuje da raz-
dobl je od 1941. do 1!145. godine pred-
slavlja .. kvalitetno novu etapu u raz-
voju KPH kao dijelu KPJ, koja je pod 
Titovim vodstvom pokrenula narodno-
oslobodilačku borbu 1 dovela je do ko-
načne pobjede. U novu etapu svog raz-
voja ona je ušla s velikim povijesnim 
tekovinama od trajnog ZIUičenja.. (str. 
326). Time je KPil na djelu dokazala 
ono što je zapisano još u odlukama os-
nivačkog kongresa - da je KPH je::dina 
snaga koja se može Izboriti za naclon~l­
no l socijalno oslobođenje slanovništva 
Hrvatske. 
Važno je napomenuti da autor ulogu 
KPH i razvoj NOP-a u Hrvatskoj pro-
matra u kontekstu djelatnosti KPJ i 
procesa revolucije u cijeloj zemlji, isti-
čuĆi određene specifičnosti NOP-a u 
Hrvatskoj. Autor se sluii brojnim ci-
tatima arhivske građe, aJi ponekad i 
suviše dugim citatima iz izjava istak-
nutih organizatora ustanka i p:u·tijskih 
funkcionara (posebno Bakarića , Tita i 
Kardelja}. Objavljen je i određeni broj 
tabela (statističltih shema) koje prika-
:~:uju kvantitativni rast i organiz~;~cijski 
razvoj KPH. Monografija je pisano na 
temelju obilne izvorne {pretežno arhiv-
ske) građe l literature koja je objav-
ljena na kroju knjige. Ovom je mono-
grafijom autor razjasnio bitne događaje 
i prikazao povijesne tokove revolucio-
narnog pokrt>ta u Hrvalskoj u najvaž-
nijem razdoblju povijesti Hrvatske (uoči 
l u toku rPvolucijc) i lime zaokružio 
svoj znanstveno-istraživački rad o po-
vijesti KPH u. jednom iznimno v~'-nom 
razdoblju. Iako navedena monografija 
ne iscrpljuje povijest KPTI, iako sc ne 
moramo suglasiti sa svim stavovima i 
ocjenama autora, ona je bez dvojbe ve-
lilu doprinos boljem razumijevanju ulo-
ge KPH u narodnooslobodilačkoj borbi 
l Mcijalističkoj revoluciji u Hrval<;koj i 
.Jugoslaviji. To je do sad najsveobuhvat-
nije znanstveno djelo o povijesti KPH 
l mo:le poslužiti kao priručnik studen-
lima povijesti u izučava nj u tog dijela 
naAe povijesti. 
Savo Pdtć 
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UDK 331 :061 
Janez Prašnikar: 
Teorija i praksa organizacije 
udruženog rada 
CKD, ZagrPb 1983. 
Janez Pr11~nlkar se u knjizi Teorija 
praksa juuoslavenske organizacije u-
dru~enoa mda b~vi proučavanjem pona-
llanja organizacije udruženog rada na 
ptctpostt~vknma dru~tvenng vla!inlštva 
nad sredstvima za proizvodnju, samo-
upravljanja i robnonovčano~ privred lva-
nja. Pre-tpo11tavljeno je, dakle, postoja-
nje trži§t.a, reguliranja planom, kao veze 
iT.medu decentraliziranih ekonnmsklh je-
dinki. Teza Istraživanja sastuji :>e u sli-
jcderem samoupravna podu7.P<'.a raT.Vi-
la su u danim uvjetima privređivanja 
skladan !.istcm mJera i akcija, koji odra-
f.ava osnovnu svrhu njihova djelovanja. 
Budu(, da ekonomski stslcm postavlJa 
pogr.-~na ograničenja. njihova se djelat-
nost ne odvija u skladu s društvenom 
tntencljom, !to rezultira različitim ln-
tervenctjama u njihovu prt\'rednu ak-
tivnost Ta sc ograničenja ogl~aju u 
cijenama proizvoda l proizvodnih !ak-
tora, le u njihovim količinruna. Stogn je 
l uspješnost poslovanja samoupravnog 
poduzeća ovisnija o vanjskim faktori-
ma, koje ono ne može tl cjelini kontro-
lirati, nego o unutarnjim faktorima, koji 
su pod njegovom kontrolom. Tako stvor-
no samoupravna odlučivanje radnika 
gubi svoj značaj. To utječe no njihovu 
t>konom~ku 11ktivnost: oni ,;e okreću svo-
jim Ju·atkoročnim ciljevima l intere::;l-
ma. Ato 11e prvenstveno manifestira u 
težnji za ~to višim osobnim dohocima. 
Knjlg:t )e podijeljena na tri poglav-
lja. U prvom poglavlju autur pnkazuje 
model samoupravne privrede, u dr"ullom 
izvodi hipoteze o ponošnnju samouprav-
nog poduzeća , R u trećem prikazuje re-
zultate empirijske anall:t.c. U prvom pri-
logu knjizi opisan je l nočln prikuplja-
nja podataka, a u drugom postupak iz-
računavanja faktora uspje§nostl. 
Model samoupravne privrede autor 
ptikazuje poi~UCći od prctl)Ost<lvke da 
samoupravna podu1~e djeluje u uvje-
tima potpune konkurencije, izdvaJa klju-
čne elemente i mehanizme samouprav-
noga privrednog slstema l prati njtho-
vo djelovanje. Clanovi dndtva postav-
ljaju u prvi plan svoje djelatnosti ma-
terijalne interese, koje žele zadovoljiti 
u Mo •!!&>J mogućoj mjeri. Kako je-
dino rad svakog poJedinca može biti iz-
vorom stjecanja materijalnih dobara 
radni se ljudi udružuju u radne kolek: 
tive, gdje nastuJX~ju kao samoupravni 
poduzetnici. Relativna njetkost proiz-
vodnih faktora zahtijeva postojanje me-
hanizama njihove raspodjele na radne 
kolektive. U robnoj privredi polugu tak-
ve raspodjele precistavlja njihova clje-
na, kojom se omogućuje svim kolekti-
vima jednak pristup proizvodnim fak-
torima. Jedino rad, kao Izvorni proiz-
vodni faktor, ne ulozi u proizvodni pro-
ces kao roba s nekom eljenom nego 
radnik kao nosilac toga prolzvodn~g !ak-
tora organizira proizvodni proces. Ras-
položivu količinu proizvudmh faktora 
samoupravna će poduzeće usmjeriti u 
proizvodnju upotrebnih vrijednosti za 
prodaju na tržištu, pri čemu se krajnji 
rezultat iskuuje kao novčana reaUza-
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lUli v• uu.vvuJuu LUK.~vra, samoupravna 
poduzeće dobiva kategoriju čislog do-
hotka, čije maksimiranje po zaposlenom 
pred~lllvlja funkci ju njegova cilja. Da 
bi poduzeće makslmiralo dohodak po 
zaposlenom radniku, ono zapošljava pro-
izvodne !aktore sve dok se vrijednost 
marginalnih proizvoda ne izjednači s 
njihovom cijenom. Kriterij zapošljava-
nja radne sn::tge ispunjen je kad se vri-
jednost marginalnog proizvoda izjedna-
tl s dohotkom po zaposlenom radniku. 
U tom slučaju poduzeće pt·oizvodl s op-
timalnim obujmom proizvodnje. U pro-
tivnom slučaju isključuje ga konk-uren-
cija, jer nakon odredP.na vremclUl rad-
nicl napuštaju poduzeća u kojima dobi-
vaju niže osobne dohotke nego u dru-
gima Dugoročna ravnoteža u nekoj gra-
ni jesl, dakle, ono stanje u kojemu po-
stojeća J)OdlUCća upravo pokrivaju efek-
tivnu potražnju za robama te grane i 
kad proizvode robu s mlnimalnlrn l!·os-
kovima po jedinici pt·oizvoda. Opća je 
ravnoteža posljedica parcijalne ravno-
teže na svim tržištima. 
Ekonomski procesi moraju neprekid-
no osiguravati pokrivanje rastućih druš-
tvenih potreba, pa pr~ircna dru.Stvena 
reprodukcija, odno~no investiranje u 
poveeanje PL'Oizvodn!h kapaciteta, posto-
je nužnošću. 'U decentraliziranome su 
ekonomskom sistemu nosioci investicij-
skih odluka pojedini radni kolektiv!. 
koji sredstva 7.!1 invcstJcije odvajaju sa-
mi, akumulacijom dijela dohotka, lli 
pokrivaju investicije na ueki drugi, vanj-
ski način. l u investicijskoj djelatnosti 
samoupravna se poduzeće ravna po le.-
meljnom načelu što većega čistog dohot-
ka po zaposlenom, što ne govori u pri-
log samo!inanciranju investicija. Pred-
nost samofinanciranja ogledala bi se u 
interesu radnog kolektiva za rezu1mte 
ulaganja. Budući da se tu radi o .. va-
ganju« izmedu sada§nje i buduće po-
trošnje, radni kolektiv bi se ponašao ra-
cionalno i svrsishodno. S druge strane, 
samofinanciranje ne osigurava pokret-
ljivost investicijskih sredsLava. jer su u 
realnome ekonomskom životu subjekti 
investiranja l akumuliranja vrlo ćesto 
različiti. Problem produbljuje 1 činjeni-
dlO dohotka koji nisu potrošili štedjeti 
u bankama, što px·et·asta u problem iz-
bot·a izmedu ulaganja u privalno ili ne-
privatno vlasništvo. Mogućnosti samo-
financiranja, prvenstveno zbog neade-
kvatne politike kamatne stope, jo§ su 
manje ako poduzeće predujmljuje ban-
kovni kredit. Ako se 7.anemarc novi kre-
diti, pod vanjskim linanciranjem inves-
ticija smatra se financiran je iz akumu-
lacije koju ostvaruju radni kolektiv!, a 
u manjoj mjeri i !tedni ulozi gradana. 
U sistemu financiranja proširene repro-
dukclje presudna uluga pridaje se obli-
kovanju toga dijela društvene akumu-
lacije i njezinoj alokaciji. Budući da je 
društveni kapital raspoloživ u ogt·an!-
čenim količinama, radni kolektiv! koji 
upotrebljavaju veću količinu tog kapi-
tila imaju l veee mogućnosti za stjeca-
nje dohotka. nego radni kolektiv! koji 
raspolažu manjom količinom. Kako u 
robnoj privredi sva rijetka dobra imaju 
cijenu, pravilno je uočeno da svakl rad-
nl kolektiv mora za upotrebu društve-
nog kapitala pl.:tćoti odgovarajuću ci-
jenu upolrebne vrijednosti kapitala Po 
veličl.ni, to je onaj prirast dohotka koji 
je ostvaren upravo korištenjem druJtve-
nog kapitala, i on ni u kom slučaju ne 
smije bit1 raspoređen u osubne dohotke 
radnika. 
U nastojanju da prikaže djelovanje 
privrede u kunkretnim uvjetima, autor 
uvodi na trtlšte proiL.voda l proixvodnih 
laktora clemente nepotpune konkuren-
dje l društvenu intervenciju. U nepot-
punoj konkurenciji ekonomski zakonl 
djeluju jednako s11ažno kao l u potpu-
noj konkurenciji. All, dok odnosi per-
fektne konkurencije vode samoupravnu 
privredu, uz neke uvjete, ka općoj rav-
noteži i Parelovu optimumu, doUe su 
rezultati djelovanja nepotpune konku-
rencije sa samoupravnu privredu nepo-
votjni. To je nepovoljno djelovanje re-
zultat neodgovarajuće organizacije deviz-
nog tržišla (prvenstveno zbog depre-
cirane vrijednosti strane valute) i pot-
cijenjenosti društvenog kapitala (što uz-
rokuje alokacijsku i tehnološku neefi-
kasnost, te rast· velikih poduzeća, jer su 
oportunitetni troškovi društvenog kapi-
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tala manji od onih koji bi bili pri opti-
malnoj alokaciji). Nepožel jne reakcije 
samoupravnog poduzeća u uvjetima ue-
potpune konkurencije ne smiju biti uz-
rokom odbacivanja ldišnog m ehanizma 
tamo gdje on može dati po7,eljne re-
zultate. Koegzistencija tržišta (kao spon-
tana mehanizma povezivanja privrednih 
subjekata) i plana (kao svjesna elemen-
ta društveno-ekonomskog sistema) ob-
jektivna je zakonitost samoupravnog so-
ci jalizma. Osnovno je područje dt'uštve-
nog planiranja - planiranje uvjeta pri-
vt·eđivanja (dakle osiguranje jednakih 
mogućnosti za stjecanje dohotka svim 
privrednim subj.ektlma), koji bi usmjera-
vali odluke samostalnih robnih jedinica 
ka društveno poželjnim ciljevima. Druš-
tvena inlervendja u samoupravne priv-
redivanje treba postaviti okvir or~anizi­
ranu natjecanju r obnih ćelija i osigurati 
efikasnost djelovanja tržišta. Ako one ni-
su temeljene na ekonomskim zakonitos-
tima danog načina proizvodnje i ako su 
usmjerene samo na kratkoročno rješa-
vanje nagomilanih ptotuTječnosti u pri-
vredj - što se u jugoslavenskoj privre-
di, kako autor pravilno zaključuje, čes­
to događaja - onda one n e izvršuju 
svoju ulogu. 
Hipoteze o ponašanj u samoupravnog 
poduzeća utemeljene su na teoriji j mo-
delu što su prezentiran! u prvom dijelu 
knjige. Takav način omogućuje prije-
laz od opće hipoteze, po kojoj neuskla-
đeni uvjeti privređivanja uzrokuju U-
plčne reakcije jugoslavenskog samoup-
ravnog poduzeća, do operativnih hlpo-
leza koje govore o načinu njegova po-
našanja. Osnovna operativna hipoteza 
sastoji se u slljedećem : članovi pojedi-
nih radnih kolektiva donose odluke ko-
je vode ostvarenju što većega čistog do-
hoUca po zaposlenom radniku, a to de-
finira i mjeru uspješnosti samoupravnog 
poduzeća. Na njegovu veličinu utječu 
unutarnji faktori (kojima samoupravna 
poduzeće ovladava) i vanj.skj faktori (na 
koje poduzeće općenito ne može utje-
cat!. 
U empirijskoj analizi ponašanja ju-
goslavenskog OUR-a autor koristi po-
datke prikupljene u 147 OUR-a iz cije-
le Jugoslavije. U analizi su korištene 
dvije skupine podala ka: lwalitati v ni i 
kvantitativni. Kvalitativni pl'ldaci dobi-
veni su anketiranjem rukovodilaca i 
radnika iz neposredne proi;r.vodnje, a 
kvantitativni podaci potječu iz različi­
t ih izvora u radnim organizacijama i 
obuhvaćaju razdoblje od 1975. do 1979. 
godine. 
Empirijsku analizu funkcije cilja sa-
moupravnog poduzeća Prašnikar zapo-
činje raspravom o organizacijskim obU-
cima pojavljivanja samoupravnog podu-
zeća. Budući da je ono obilježeno po-
slovnim jed1nstvom, koje zadobiva na 
osnovi svog položaja na tržištu - n to 
se jedinstvo izražava u procesu poslov-
nog odlučivanja kao povezanost poslov-
nih funkcija - kao kriterij prepozna-
vanja samoupravnog poduzeća uzeto je l 
mjesto gdje se najčešće obavljaju raz-
liči te poslovne funkcije. Ta je uloga naj-
češće objedin jena u radnoj organizaciji, 
iako se ~amoupravno poduzeće pojav-
ljujE>, i u oblicima osnovne i složene 
organizacije udruž.enog rada. Autor po-
tom prelazi na pitanja osnovnih motiva 
determiniranja interesa radnih ljudi za 
privređivanjem u samoupravnim podu-
zećima i definiranja ciljeva samouprav-
nih poduzeća na toj osnovi. Ljudi se, 
naime, udružuju u radne kolektive kako 
bi zajednil!ki stjecali što veći dohodak, 
koji je izvor zadovoljavanja njihovih 
potreba. Stečeni dohodak, kao materijal-
no bogatst~o članova radnih kolcltliva, 
homogena je veličina. To jedinstvo do-
hodak gubi u sferi raspodjele, jer po-
red čistog dohotka on uključuje l izdat-
ke za pokrivanje opće i zajedničke po-
trošnje, te ostale obveze. Cisti dohodak 
samoupravnog poduzeća dijeli se na o-
sobne doh otke l a.kumulaciju . Između 
la dva dijela radnici bi trebali naći 
odnos koji bi zadovoljio njihovu krat-
koročnu težnju za što većim osobnim 
dohoc.ima i dugoročnu težnju za aku-
mulacijom kao preduvjetom većih osob-
nih dohoduka u budućnosti. Međutim, 
praksa pokazuje da su u raspodjeli či­
stog doholka radni kolek ti vi prvenstve-
no zainteresirani za osobne dohotke. 
Autor tvrdi da je to posljed.ica neuskla-
đenih uvjeta privređivanja : št.o su uv-
jeti privređivanja za pojedine radne ko-
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lektive raz.nolildji, to su jače izraženi 
kratkoročni interesi kojt preferira3u sa-
dašnj u potrošnju. Dugoročni interes tad-
nog kolektiva za što većim udjelom 
akumulacije u čistom dohotku, koji se 
poklapa i sa širim ~tvenim intere-
som, tako biva u.postavljenim. 
Jedan od osnovnih uzroka različita 
l neravnopravna polo.laja jugoslaven-
skih poduzeća u stjecaju dohotka Praš-
nlkar vidi u sistemu cijena. Neefikas-
nost sistema c:ljenA neposredno je po-
vezana s neodgovarajućim vrednova-
njem dru~tvenog kapitala l njegova do-
prinosa dohotku poduzeća. Više dr~­
tvenog kapitala povlači vet! dohodl'lk, 
što se naposlijetku manifestira u raz-
ličitoj veličini dohotka po zaposlenom. 
Stoga je ponašanje samoupravnog po-
duzeća s višom kapitalnom opremlje-
nošću rada u stjecanju i raspodjeli do-
hotka različito od pon~anja poduzeća 
s nižom kapitalnom opremljenošću. Da 
bi argumentirao tu tvrdnju, autor dijeli 
anketirane radne orga.nlulcije u dvije 
skupine: u prvoj se nalaze organizacije 
s natprosječnom, a u drugoj s !~pod­
prosječnom kapitalnom opremljenošću 
rada u odnosu na prosjek uzorka. Re-
zultati dobiveni korištenjem diskrlml-
nac:ljske analize potvrđuju predodžbu o 
utjecaju veličine društvenog kapitala na 
stjecanje dohotka poduzeća. Isto vri-
jedi l za vanjskotrgovinski sistem, koji 
politikom potcijenjenostJ strane valute 
bitno utječe na veličinu dohotka. Pu 
Prašniltnru, neodgovarajuća orgaol:t:aclja 
deviznog sistema ima sJijedeće negativ-
ne posljedice: a) u alokacijskom smislu, 
produbljuje postojeću proizvodnu struk-
turu; b) u distribucijskom smislu. utje-
će na preraspodjelu dohotka u korist 
rodnih organizacija koje uvoze, a na 
Uetu onih koje izvoze; e) omogućuje 
procvat administrativnog l birokratskog 
upravljanja pl'ivredom. Dohodak samo-
upravnog poduzeća nije, dakle, samo 
rezultat uloženog rada njegovih člano­
va, nego i faktora na koje radni ko-
lektiv ne može posve utjecati. 
Konačnu definiciju oblika funkcije 
cilja oomoupravnog poduzeća, Prašnikar 
daje u raspravi vezanoj uz formi1·anje 
udjela akumulacije i osobnih dohoda-
ka u čistom dohotku. Zbog neuslclađe­
nosU djelovanja ekonomskog sistema, u 
raspodjeli čistog dohotka poja v ljuju se 
i faktori izvan kontrole radnog kolek-
tiva, pa osobni dohoci tako imaju rela-
tivno samostalno mjesto u čistom do-
hotku poduzeća Budući da u kratkom 
razdoblju poduzeće bitno ne m.ijenju 
broj zaposlenih radnjica, težnja za po-
većanjem čistog dohotka po zaposlenom 
u cjelini je u skladu s težnjom za po-
većsmjem čistog dohotka. Kako u čistom 
dohotku udio osobnih dohodaka u pra-
vilu ne može biti manji od planiranog 
(događa se čak da su slučaju postizava-
nja slabijlb poslovnih rezultata od pla-
niranih, radni kolektiv! uopće ne sma-
njuju osobne dohotke ako uspiju dobiti 
kredite zn pokrivanje manjka), u k onac-
nom obliku cilj kralkoroćnog rljelova-
nj a poduzeća pokazuje se kao težnja za 
što većom akumulacijom. Pri tom se 
svakako radi o razllc:l između obUka l 
sadrtaja, te između cit;a i sredstva. 
Ako se oblfk funkc:lje cilja samouprav-
nog poduzeća pokazuje kao maksimira-
nje ostatka čistog dohulka (akumulaci-
je), sadržaj je u težnji za ispunjenjem 
planirane visine osobnih dohodAka. Ako 
je cu; samoupravnog poduzeća težnja za 
ispunjenjem planh·anih osobnih doho-
daka, tcinja za maksimizaci jom ostat-
ka dohotka (akumulacije) jest STedstvo 
postizanja toga cilja. 
Reakcije samoupravnog poduzeća na 
promjene trtlšnih parametara u ~;kladu 
su s navedenim opredjeljenjem funkci-
je cilja, sto potvrđuju !'ezultati ankete 
rukovodilaca. Samoupravne je poduzeće 
prilično uspje no u prilagodavanjUI pro-
izvodne strukture tržišnim odnosima, ali 
je prilično nefleksib1lno u mijenjanju 
obujma proizvodnje. Ono čak nije upo-
znato s većinom efekata promjena trll!l-
nih parametara. Samoupravnu poduzeće, 
osim toga, ne otpušta radnike, čime ot-
padaju oni efekti koji bi uvjetovali sma-
njenie proizvodnje. S druge strane, ono 
pri postojećim kapac:ltetima ne prima 
nove radnike. Negativan stav prema za-
po§ljavanju no~vih radnika proizlazi iz 
loga što bl novi radnici smanjili pro-
sječni proizvod rada, a time l veličinu 
čistog dohotka po :.:aposlenom. Stoga 
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poduzeće pri postojećim kapacitetima ne 
povećava proizvodnju. Povećanja fiks-
nih troškova i cijena materijala uglav-
nom se prevaljuju na cijene proizvoda, 
a kako povećanje cijena pwizvoda mo-
ra odobriti Zajednica za cijene, ono na-
stupa ex post l gotovo uopće ne utječe 
na obujam proizvodnje. 
Pored ankete rukovodilaca, Prašni-
kar <Ulketira l radnike iz neposredne 
proizvodnje. Rezultati pokazuju da tež-
nja za što većim udjelom dohotka za 
pokrivanje osobne i zajedničke potroš-
nje u ukupnom dohotku predstavlja os-
novnu .svrhu njihovih djelovanja. To-
me je potrebno dodati i težnje za stal-
nošću zaposlenja i redovnom Isplatom 
osobnih dohodaka. Na njih se neposred-
no nadovezuju još i težnja za uspostav-
ljanjem odgovarajućih rttdnih uvjeta i 
mogućnošću pronala~enja odgovarajuće­
ga radnog mjesta, što su, po karakteru, 
dugoročne težnje. Naime, poboljšanje 
radnih uvjeta obično je povezano s in-
vestiranjem, a težnja da svaki radnik 
nade radno mjesto u skladu sa svojim 
sposobnostima povezana je s razvojem 
proizvodnih sn.aga cjelokupnog društva. 
Na isti način, kao poseban cilj radnika, 
ističe se i težnja za međusobnom surad-
njom. Svi navedeni ciljevi imaju za-
jednički korijen u težnji za što većim 
blagostanjem. 
Koristeći rezultate diskriminacijske 
analize, autor pokazuje da postoje sta-
novite značajne razlike u stavovlma i 
gledištima radnika s višim i nižim osob-
nim primanjima. Radnici s većim osob-
nim dohocima više ističu podređen polo-
žaj svoje radne organizacije kao razlog 
neposlizavanja boljih poslovnih rezul-
tata, te pri.daju veći značaj mjerama 
ekonomske politike u cilju izjednača­
vanja ekonomskog položaja svoje radne 
organizacije s drugima. Suprotno tome, 
radnici s nižim primanjima pripisuju 
veći značaj poboljšanju samoupravnih 
odnosa u radnoj organizaciji. Oni jače 
naglašuju težnju za što većim osobnim 
dohocima, skloniji su promjeni zaposle-
nja i, općenito, slabije ocjenjuju samo-
upravnu uređenost svoje radne organi-
zacije nego radnici s višim primanjima. 
Radnici s višim osobnim dohocima imaju 
više povjerenja u rad samoupravnih or-
gana i više cijene pretpostavljene r ad-
nike, ali su im manje spremni prepustiti 
odlučivanje, a i:u·ažavaju i veću sprem-
nost za pronalaženjem boljeg načina ra-
da u radnoj organjzaciji. 
U slijedećoj fazi empirijske analize 
autor provjerava hipotezu o utjecaju 
nJ1.a faktora na veličinu čistog dohotka 
po zaposlenom radniku kao osnovnu 
svrhu djelovanja samoupravnog poduze-
ća. O stupnju konkurentnosti i druš-
tveno-ekonomskoj moći pojedinog po-
duzeća ovisi koji su faktori za njega 
vanjski, a koji unutrašnji: tako striktno 
dihotomna podjela prelazi u niz sa-
stavljen od pretežno unutarnjih do pre-
težno vanjskih faktora. Cisti dohodak po 
zaposlenom bit će veći što poduzeće bo-
lje usmjeri unutarnje faktore uspješno-
sti postavljenu cilju i što mogućnosti 
stjecanja dohotka, s obzirom na vanj-
ske faktore, budu povoljnije. U empi-
rijskoj analizi korišteno je 68 pokaza-
telja za koje je pretpostavljtmo da odra-
žavaju utjecaj pojedinih faktora na us-
pj·ešnost privređivanja. 
Dohodak po zaposlenom predstavlja 
opću mjeru uspješnosti samoupravnog 
poduzeća. Njezin konkretni oblik ovisi 
o tome koje ekonomske veličine u po-
jedinom trenutku nastupaju kao troš-
kovi samoupravnog poduzeća. To u kon-
kretnom privređivanju, kad su naru§e-
ne okolnosti potpune konk4fencije, mo-
že dovesti do post;ojanja različitih po-
javnih oblika opće mjere uspješnosti, 
koje autor naziva unutarnjim pokazate-
ljima uspješnosti. Nijedan od tih poka-
zatelja ne održava stvarni uspjeh rad-
nog kolektiva, u smislu ostvarenja na-
čela raspodjele po radu. Kako samoup-
ravna poduzeća postavljaju u prvi plan 
uspješnost, neovisno o načinu njezina 
postizanja, ona dolaze u suprotnost s 
dru§tvenom mjerom uspješnosti, pod ko-
jom podrazumijevamo ostvarenje gor-
njeg načela. Stoga autor uvodi u analizu 
društvene po.k.azatelje u.spješ-nosii, koji 
su dobiveni normiranjem pojedinih ka-
tegorija dohotka po zaposlenom, a gdje 
se vodilo računa o elementima privre-
đivanja društvenim sredstvima. 
Autor, koristeći metode faktorske 
anali?~ najprije smanjuje broj upotreb-
ljenih pokazatelja za koje je prethodno 
pretpostavio da izražavaju utjecaj po-
jedinih tal{tora na uspješnost privredi-
vanja od 68 na 28 sastavljenih pokaza-
telja, odnMno faktora »F«. Tako je 
smanjen broJ varijubll, a dobivene nove 
varijable AAdrže varijabilnost osnovnih 
varijabli. Metodom faktorske analize u 
ispitivanju pokazatelja uspješnosti, iz-
vedenih iz opće mjere uspješnosti, do-
biven je novi pokazatelj uspješnosti ko-
ji, n a neki način. prerl11tavlja svih se-
dam prija~njih i nazvan j e sastavljena 
mjera uspje~nostl ,.z ... 
U drugom koraku Prašnikar prilazi 
ocjeni regrcsijske jednadžbe faltlora koji 
pokazuju utjecaj faktora uspješnosti na 
sastavljenu mjeru uspješnosti: Z= L CFt. 
Ft, ... F:J. Parametre linearnog modela 
ocjenjuje metodom najmanjih kvadrata. 
Rez:ultut:l pokazuju da je od 28 faktora 
17 signifikantno na rttzini od 0,05. Tih 
17 faktora objašnjavaju gotovo GO% va-
rijabiloosu u sastavljenoj mjeri uspješ-
nosti (korigirani koeficijent determina-
cije iznosi 0,59421). Svi dobiveni rezul-
tati s ekonometrijskog stajališta uglav-
nom su dobri, dok je problem njihove 
Interpretacije i upotrebljivosti donekle 
dubiuzan. I sam autor izražava relativ-
no veliku dozu skepse u tom pogledu. 
Stoga on nastavlja analizu faktora us-
pješnosti samoupravnog poduzeća pomo-
ću regresljske analize. U model ulazi s 
manjim IJt·ojem vttrijabll, koje odre-
duje uglavnom Iskustveno, na osnovi 
izložene teorije samoupravnog poduze-
ća, i nešto manje n~ osnovi prethodnih 
rezultata Polaznu osnovu u Izboru ne-
zavisnih varijabli za regresljsku analizu 
predstavlja podjela faktora uspješnosti 
na faktore potpune konkurencije, fak-
tore n epotpune konkurencije i faktore 
društvene intervcncjj~:; kao zavisna va-
rijabla pojavljuje se opća mjera uspješ-
nosti u sedam spomenutih konkretnih 
oblika. Dobiveni rezultati pokazuju da 
presudan utjecaj na razlike u uspješ-
nosti samoupravnih poduzeća imaju !ak-
tori na koje poduzeća nemaju ootovo 
nilwlroa utjecaja ili je taj utjecaj vrlo 
malen. Osjetno manji broj unutarnjih 
faktora uspješnosti pokazao je statistič-
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ki karakterističan utjecaj na uspjdnost 
anketiranih radnih organizacija NaJ-
značajniji utjecaj imaj u slijedeći fak-
tori : kapitalna opremljenost rada, cije-
ne proizvoda, veličina tržišnog udjela i 
tndeks razvijenosti područja . Utjecaj tih 
!aklora pokazuje da sadM11H ekonomski 
mehanizmi potiču neuravnoteženu ras-
podjela dohotka izmed-u samoupravnih 
poduzeća i neusklađenu raspodjelu čis­
tog dohotka unutar samoupravnih po-
duzeća. To vodi grupnovlasničkom pri-
svajanju društvenog vlasni!tva od strane 
radnih kolek"tlva. 
Posljednje područje empirijskog is-
traživanja predstavlja ispitivanje pona-
šanja samoupravnog podU?.eća u udruli-
vanju rada i sredstava u cjelovit slstem 
udrulenog rada. Kako eljene pro~voda 
l proizvodnih faktora ne izra,.'lvaju 
slvarne proizvodne troškove, OUR-l ne 
mogu upotrijebili prave ekonomske kri-
terije koji bi podsticnli njihovo udruži-
va,njc, tako da počnu djelovati kao eu-
kasne tržišne ćelije. Rezultati pokazuju 
da poslojećl ekonomski mehanizmi sti-
muliraju grupno prisvajanje društvenog 
vlnsnišl va. Stoga nl samoupravna spo-
razumijevanje, koje Ima svrhu u stjeca-
nju dobotka po načelu zajedničkog pri-
hoda i zajedničkog dohotka, ne daje 
oćekivane rezultate. O pozadini samo-
upravnih sporazuma i društvenih do-
govora skriva se neumitno djelovanje 
ekonoms.kih zakonitosti koje. zbog spo-
menutih neusklađenosti, ne vode ka u-
ravnoleienoj privredi i optimalnoj stopi 
privrednog razvoja. N~ostatak stvar-
nib ekonomskih kriterija vodi samoup-
ravne podu7.eća i u te!koće u Investi-
cijskoj aktivnosti. Kako u raspodjell do-
hotka poduzeća ne izdvajaju naknadu 
za korištenje društveno~ kapitala kao 
trošak poduzeća i kako ne postoje eko-
nomski kriteriji i mehanizmi alociranja 
akumuJacijc, društvena akumulacija, po 
Prašnikaru, jest ex ante manja od ex 
ante invesllcija. Taj se nesklad isprav-
lja prekomjernom emisijom novca l 
preraspodjelom akumulacije u korlst 
onih koji investiraju. Uz relativnu jefti-
noću kredita, samoupravnom je podu-
zeću kreditno financiranje investicija 
prlvlačnije od samofinanciranja. To vri-
jedi i za ona poduzeća koja ne ulažu 
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svrsishodno, buduči da veći dio kredit-
nog tereta mogu prevaliti na cijene pro-
izvoda. Prezcnlirani podaci ukazuju l 
na činjenicu da je udio akumulacije, 
kojim samoupravna poduzeće stvarno 
raspolaže, r clallvno malen. U strukturi 
alrumulaclje sve su znač::~jnlje stavke 
dopr inosa pdVl'cdi, obv~:te udruživanja 
sredstava po osnovi samoupravnih spo-
razuma i kamata. Takva situacija ostav-
lja radnicima sve manje mogućnosti da 
odlučuju o pitanjima daljnjeg razvoja. 
Prašnikarova analiza pokazuje da se 
u postojećim uvjetima privređivanja sa-
moupravna poduzeća pona!aju na eko-
nomski svrsishodan način. Ona su raz-
vila skladan sistem mjera l akcija koji 
odražava osnovnu svrhu njihova djelo-
vanja. Ekonomski mehani:r.mi im po-
stavljaju pogl'cšnu ugtuničtmja, pa se 
njihova djelatnost ne •·a1.vijn u skladu 
s drušlvenim intencijama. Ekonomski 
mehanizmi moraju omogućiti autonom-
no djelovanje samoupravnih poduzeća, 
all u suglasnosti s društveno-ekonom-
skim ciljevima socijalističkog drufu'a~ 
Nužan uvjet za to, ističe Pr~nlkar, jest 
određivanje stvarnih proizvodnih tro!-
kova, koji bi bili kriterij odlučivanja 
samoupravnih poduzeća; jedino se tada 
može očekivati povezivanje djelatnosti 
samoupuvnlh poduzeća u skladan si-
stem socijalisllčkih samoupravnih od-
nosa. 
Neophodno je imati u vidu dn sc 
Prašnikarova analiza temelji na podac:i-
ma za razdoblje od 1975. do 1979. go-
dine, pa svi rC":tultati l zaključd tan-
Jiraju prvenstveno to razdoblje, iako 
mnogi imaju i mnogo §iri značaj. SI-
gurno je, naime, da bi utjecaj najno-
vijih zbivanja u našoj dru~tveno-eko­
nomskoj i političkoj slvarnosti bacio 
nešlo drugačije svjetlo na tu proble-
matiku. Bez obzira na Lo, knjiga J. Praš-
nikara predstavlja stvar::tn znanstveni 
doprinos anali:ti problema jugoslaven-
skoga samoupravnog poduzeća, kako u 
teorijskom, tuko i u empirijskom smi-
slu. 
TomiJiao Vukina 
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Westdeulscher Verlag, Opladen 1981. 
Tako su Murx i mark$l?.am - pre-
sla~i biti predmetom zbiljskih politič­
kih raspri i postav§~ tek teorijskopo-
vijesno 7.animljivim dijelom duhovne 
baštine Zapada - vrlo rnno slekll pra-
vo građanstva na poslijeratnim zapad-
nonjemaC::kim univerzitetskltn katedra-
ma duhovnih .roanosti, 1 lako je Marx: 
- kao jedan od -sociolo.ških klasika .. 
- nedvojbeno od početka bio predme-
tom teorijskog interesa zapadnonjemač­
ke sociologije, lL'ebala su proći još dva 
desetljeća pa da se u društvenim zna-
nostima po samorazumijevanju mw:ksi-
shc!ke pozicije prebiju na univerzitet 
Naglo širenje marksizma na univerzite-
tima krajem §ezdesetih godina - po-
sljedica studentskog protestnog pokreta, 
donekle omogućena i reformom univer-
ziteta - bilo je vjerojatno najizraže-
nije na području poUtologlje i političke 
sociologije. Osebujan teorijski produkt 
log razvitka bila je tzv. diskusija o 
marksističkoj teoriji države, koja je po-
ćetkom ~>edamdcsetih godina neprikosno-
veno dominirala među politološklm uni-
verzitet.<;kim podmlatkom. Pod lozinkom 
•povratka Marxu« ta je dislrusija, mc-
đutim, između ostaloga o7.ivjela l mnoge 
dogroalske sablasti historije marksizma, 
da bi djelomice završila u ćorsokaku 
međusobno nepomirljivih dogmatsk:ih 
teorijsklh i političkih koncepata. U dru-
goj polovici sedamdesetih godino, isto-
vremeno s konzervativnim »obratom« 
zapadnonjemačke duhovne klime i po-
javom teze o »krizi marksizma .. , zapo-
čeo je proces kriUćke samorefleksije 
jednog dijela, sada već univerzitetski 
etablirane, mas:ksistićke političke znano-
sti. PokuSa] da se krili~ki reinterpreHra 
poslijeratni razvitak zapadnonjemačkih 
druStvenlh znanosti, osobito politologije, 
te dn se pojava različitih marksističkih 
pozicija smjesti u širi znanstvenopovi-
jesni kontekst, predstavljao je možda 
najznačajniju komponentu tog procesa. 
Taj je pokušaj ujedno koincidirao s po-
jaćanim Interesom etublirane (,.građan­
ske .. , odnosno libera Ine) sociologije za 
znanstvenopovijesnu problematik-u, koji 
je proizašao iz dugogodišnje melodolm-
ke debate; time su obnovljene pretpo-
stavke za, dugo vremena nemoguć, di-
jalog liberalnih 1 marksističkih teorij-
skih pozicija u političkoj znanosti. 
Knjiga Politische Soztolooie Rol!a 
Ebbinghausena izraz je tog nastojanja 
marksističke političke znanosti da me-
todološki reflektira i znanstvenopovijes-
no konteltstualizira vlasti to polazište. Po-
seban predmet Ebbinghausenova istraži-
vanja jcsL razvitak zapadnonjemačke po-
litlćke sociologije, koja se poslije rab 
konstiluirala povezujući speclličnu so-
cijaldemokratsku teorijsku tradiciju s 
metodičldm napucima veberovske ,.socio-
logije vlasti« l s uvidima ,.realističke 
teorije demokracije« američke političke 
sociologije. Uzgred valja napomenuti da 
Ebbinghausen ne inzistira na strogom 
teorijskom razlikovanju političke socio-
logije i politologije. U svom prikazu on 
naprosto uvažava samorazumijevo.nje 
pojedinačnih znanstvenlk:a kao politič­
kih sociologa odnosno politologa; pri lom 
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sc pokazuje da prvobitna razlika l2me-
đu političkih sociologa, koji su se pri-
klonili empirijskosociološkom istraživa-
nju modernih političkih sistema, i po-
litologa, koji Sl\ se uglavnom orijenti-
rali na pravnu, idejnohistorijsku i prak-
ličkofilozo!sku analizu političkih insti-
tucija, s vremenom nestnje i danas je 
praktlčkJ Irelevantna 
Nekoliko početnih poglavlja Ebbing 
bausenove knjige posvećeno je prikazu 
glavnih teorijskih sastojaka koji su su-
konstltulrall 7Apadnonjemačku političku 
sociologiju. 
Krajem 19. i početkom 20. stoljeća 
nastaju, za suvremenu političku socio-
logiju metodički i ~držajno relevantne, 
pionirske empirijske studije Molseja Os-
logorskog 1 Roberta Mlchc1sa, tc leorij-
skosoclološke analize Maxa Webera. Tz-
dvajanje spcci!ičoog poliličkosociološkog 
tematskog područja rezultat je nastoja-
nja da se adekvatno analizira transfor-
macija suvremenoga građanskog društva 
i ddave: rijeć je o stanovitom procesu 
,.podrtavljenja društva« i .. podruštvlje-
nja države-, kojJ se iskazuje kao kriza 
institucija liberalne demokrncijc, nnslu-
panje 1 Integracija organizacija radnič­
kog pokreta unutar građanskoga demo-
kratskOi poretka, razvitak modernih 
mosovn1h partija i nezaustavljiv rast 
državnoga birokratskog aparata Sadržaj-
no se te kompleksne mani!estadje na-
stanka modernog, .-organiziranog .. , .. kas-
nog• kapitalizma tematiziraju na pro-
blemima promjene libero.Jnodcmokral-
skih političkih institucija (parlamenta, 
javnosti, izbora) uslijed domlnaeJje ma-
sovnih partija (Ostrogorski), transfor-
macije radničltih partija Icao posljedice 
prilagodbe uvjetima parlamentarne bor-
be i konkut·encije s drugim masovnim 
partijama (Michels) i procesa blrokt-nti-
zaclje kao ambivalentnog ali nemlnov-
nog rezultata procesa racionalizacije za-
padnog, g1·ađanskog društva. Metodički 
je značajno (a to će postati jednJm od 
glavnih obilježja suvremene pollUćk:e so-
dolo&1je) da te analize odustaju od pre-
tenzije da sagledaju društveni totali-
tet, osobito specifične sve?.e ekonomije 
i politike u grođansltom dru:ltvu (t tako 
pridonose tendenciji ionnallzaclje 1 ,.de-
supsto.nc.ijnlizacije- društvenih :Lnanosti 
i deproblematizaclji pojma kapi talizma). 
Njihovim metodološkim uporistem po-
staju nomlnallstlćkl utemeljena (teorija 
djelovanja) sociologija organizacije i so-
ciologija vlasti. 
Weber, OslrogorskJ l MicheJs, kao 
soclolosKi .. Jdnsic.i .. , mačajno su utje-
cali na cjelokupnu modernu političku 
sociologiju. MeđuUm, za genezu zapad-
nonjemačke političke sociologije - oso-
bito njezine najkonzistentnije varijante 
koju je zasiupao berlinski sociolog Otto 
Stnmmer - vaina je l socijaldemokrat-
sb (>+revizionističko. .. ) leodjska tradici-
ja sociologije drtave Iz r:v.rloblja Vaj-
marske republike. Riječ je pl'i je svega o 
ekonomskim l pravnim anall7.ama uloge 
kapitalističke drž&Vt! Ruuoifa Hilferdin-
ga l Hermanna Ile llP.t'a, koje su bile 
teorijskom podlogom (ill pak odrazom) 
konstitucionalizma, reformizmn i etatiz-
ma vajmarske :>ocljaldemokracije. 
Hilferding je na temelju ekonomske 
analize procesa koncentrac.lje kapitala i 
sve značajnije uloge ddave za reguli-
ranje kapitalističke akumulacije formu-
lirao tezu o suvremenom ,.organiziranom 
kapitalizmu.. kao obliku samoukido.nja 
kapital:izma. u kojem dt~lava postaje os-
novnim sredstvom socijalističkog pre-
obrnžaja. Odatle je konzekventno izve-
den strategijski politički cilJ radničkog 
pokreta: nadopuna postojećih Instituci-
ja političke demokrnc1je ustanovama 
..-socijalne demokracije-, koju valja os-
tvariti participncijom radničkog pokre-
la u državnoj vlasti l upravljanju pri-
vredom. Heller, jedan od naj:tnačajnijih 
socijaldemokratskih državnopravnih teo-
retičara Vajmnrske republike, pokušao 
je pak, u opreci prema dominantnoj nje-
mačkoj trndiciji pravno-pozHivističk:og 
,.učenja o državi«, utemeljiti sociološki 
orijentirnnu teoriju dt·žave. Rezultat tog 
nastojanja jest i njegova teza o .. so-
cijalnoj pravnoj državi .. kao jedinoj op-
ciji radničkog pokreta koja sc uspješno 
može suprotstaviti prijetnji f::t.~stičkog i 
.. boljševičkog.. (tj. slaljinisllčkog) tota-
litarizma (na ovu će tezu poslije rnta 
izravno nadovezati teorellčari zapadno-
njemačke socijaldemokracije). Osnovna 
le teorijska pretpostavka Hellerove teo-
rije države, koja će Ulkoder kasnije da-
lekosežno utjecati na političku sociolo-
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giju I\Ocijaldemokratske provenijencije, 
teza o relativnoj autonomiji (kapitalis-
tičke) di'Ulve u odno!;u na dru4tvene 
klase l interesne grupe (što se uglavnom 
podud:u·a s Hillerdingovim shvaćanjem 
države kao neulralnog instrumenta re-
gulacije i preobrazbe društva). 
Krajem četrdesetih i početkom pede-
setih godina, u prvim godinama poslije 
osnivanja Savezne Republike Njeml'lč.ke, 
politologlja i politička sociologija kon-
stituiraju se k:ao univerziletski predme-
ti, a Urne i kao zasebne znanstvene <iis-
clpllne. Prvi i vjerojatno najznačajniji 
poh~aj utemeljenja političke sociologi-
je u Njemačkoj predstavlja projekt em-
pirijskog, nistorijsko-kriličkog -Istraži-
vanja demokracije-e Otta Slammera. 
Stammer se izravno nadovezuje na so-
clja.ldemokratsku sociolo~ku teoriju dr-
J.ave, posebno Hellcra, i na ,.klosike-c 
političke sociologije, a na njega značaj­
no teorijski utječe 1 Franz Neumann. 
Njegov je osnovni interes usmjeren ka 
empirljskoj ana,lizi odnosa moći u po-
lJUčkom sistemu moderne, masovne de-
mokracije. On prfb.vača neke postavke 
•realističke teorije demokracije-« ame-
ričke politologije, prije svega operacio-
nallzaclju pojma demokracije (koja kao 
subjekta demokratskoga političkog po-
retka ne pretpostavlja narod kao skup 
gradana države, nego organizirane in-
teresne grupe i konkurirajuće dru~tvc­
ne elite), kao 1 određenje osnovnih 
predmeta empirijskog lsll'aživanja (po-
litičke partije, parlamenti, državna bi-
rokracija, parlamentarni izbori l pona-
&anjc birača, društvene elite, interesne 
grupe), ali ih ujedno nadopunjuje (i 
,;toga djelomice dovodi u pitanje) so-
cljaldemokt·atskim normativnim opredje-
ljenjima (zahtjevom za demokratizaci-
jom politl&ih l društvenih Institucija, 
7.a većom participacijom). Konzekvent-
no, Stammerova politička I':Ociologija 
(kao 1 slične teorijske pozicije., primjeri-
ce, Ossipa Flechtheima l Wolfganga 
Abendrotha} ostaje teorijskJ ambivalen-
tnom: ona se odlučno suprotstavlja vla-
dajućem teorijskom konzervativizmu u 
političkoj znanosti pedesetih godina (či­
joj je bespo~dnoj kritici izložena), bra-
neći uhtjev za demokratizacijom u vri-
jeme političke l d.runvene re;;tauracije, 
all ipak ostaje unular okvira metodJčki 
reduciranih problema .. istraživanja de-
mokracije-, koji onemogućuje postav-
ljanje plt.anja o svezi kapitalističke eko-
nomije i vladajućeg političkog poretka 
(tc stoga l o bitnim granicama demo-
kratizacije). Teorijska ambivalentnost iz-
raz je politički i socijalno ambivnlent-
Mg položaja njemačke socijaldemokra-
cije perlesetih godina, čije pozicije Stam-
mcr teorijski reflektira: s Izbijanjem 
hladnog rala l sve očitijim učvršćenjem 
podjele Njemačke, socijaldemokracija 
doživljava polltič.ki poraz., koji je po-
stupno tjera prema prir.navnnju dru!!· 
tvenopolltičkog statusa quo, no ona 
(zajedno sa sindikatima) još predstavlja 
znaćajan potencijal sistemske opozicije 
(koji će konačno nestati tek nakon usva-
janja Godesbel'Škog programa). 
Sveza izm.edu drušlvenopolitičkog 
razvitka l razvitka političke znanosti, 
odnosno političke sociologije može se 
pokazati i u narednom razdoblju: to je 
doba kada dovršenje poslijeratne konso-
lidacije društvenog l političkog sistema 
kao 1 znanstvcno-univerzltetsko~ polo-
7.aja poUtologlje/političkc sociologije pre-
laz.! u krizu. Rezu.ltat političke krize 
šezdesetih godina bila je eksplozija pro-
testa izvanparlamentarne opozicije 1 do-
lazak na v.last •reformske koallcije- so-
cijaldemokrata l liberala. Kriu politič­
ke znanosti/političke soclolo~je (koja, 
uzgred, nije karakteristična samo za Nje-
mttčlru) !la 7.a posljedicu diverzifikaci-
ju teorijskih polazi~ta i nastanak neko-
liko različi~ međusobno suprot.c;tavlje-
nJh tipova politološke analize (medu 
kojima su najznačajniji sistemskotco-
rijska i marksistička parndigma). Kriza 
se vet početkom !lezdesetlh godina na-
javljuje u angloameričkoj političkoj so-
ciologiji, gdje je doveden u pitanje 
funkcionallstlčki reducirani model is-
traživanja modernih političkih sistema, 
koji počiva na pretpostavkama teorije 
pluralizma i •elitističke teorije demo-
kracije-e (a koji reprezentiraju teoreti-
ćart poput Roberta Dahla, Seymoura M. 
Lipseta, Steina Rokkana l Harryja Eck-
stelna). Zapadnonjemačka se situacija 
razlikovala od američke.. budući da ntje 
postojala usporediva dominacija funk-
cionalisličke političke sociologije (koju 
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se zapravo tek sada, u drugoj polovici 
!ezdesetih godina, temeljito recipira). S 
druge strane, postojao je kontinuitet 
rasprave o mogućnostima političke l 
dru§tvene demokratizacije. u kojoj su 
sudjelovali politički sociolozi poput 
Stammera, a koja se ~desetih godina 
zno.štrlln oko pitanja o mogućnostima i 
pretpostavkama unut-nrpnrtijske, oonoli-
no unutarorganizacijske demokracije. 
Kao što je uvodno naznačeno, krajt>m 
še:tdesellh godina - na vrhuncu krize 
zopadnonjemačkog političkog poretka -
poU tička sociologija/polilologija postaje 
poprištem polemičke obnove marksistič­
ke teorije države, koja izrasta iz kritike 
institucija adenauero\•ske, .. restaurirane« 
Njemačke. začudo, za svoga glavnog 
teorijskog protivnika raznoliki marksi-
stički teoretičari odabiru (navodno ,.re-
vizionističku«) političku teoriju Clausa 
Offea i Jiirgena Habermasa, koja na-
staje na tragu kritičke teorije ciruštva. 
Offeova teza o obratu odnosa ekono-
mije i politike u kasnom kapitalizmu 
(prema kojoj se osnovno proturječjc 
kapitalizma, zbog dl'lovnc regulacije 
kriznog ekonomskog procesa i klasnog 
sukoba, pomjera Iz ekonomske u poti-
ličku sferu, te se očituje kao ,.disparitet 
različitih područja života .. ) i Habet·ma-
sova teza o legiUmacijskoj krizi koo o 
glnvnomc pojavnom obliku krize u ka-
snom kapitalizmu (tj. o rastućem ras-
koraku između državne potrebe za od-
ređenim motivacijama pučanstva - po-
put privatizma, konzumentske orijenta-
cije, načela učinka - l njihove stvarne 
prisutnosbl predmetom su kritike, koja 
zahtijeva drugačije utemeljenu marks i-
stičku analizu suvremenog kapitalizma 
l njegova političkog poretka. 
Debata, međutim, vrlo brzo napu§-
ta razinu empirijske analize suvremene 
kapitalističke države i njezina ekonom-
skog konteksta i 7.ahvaća načelna meto-
dološka pit.;~nja primjerene k:ategorljal-
ne .. dedukcije-c države Iz opčl.h obUjež-
ja kapitalističkog načina proizvodnje ži-
vota. U debati, u kojoj je sudjelovalo 
mn~tvo autora i koju sačinjava velik 
broj tekstova, Ebblnghausen sagledava 
nekoliko tipova argumentacije: 
- Država kao instrument općekapi­
talskih interesa protiv interesa pojedi-
načnih kapitala. 
- Teorija državnomonopollstićkog 
kapitalizma, koja državu vidi kao in-
strument posebnih interesa odredenih 
grupacija monopolnog kapitala. 
- Država kao instrument neutrali-
zacije pada profitne s tope, čime St' osi-
guravaju pretpostovke procesa akumula-
cije lmpitala. 
- Država kao »idealni ukupni kapi-
talist« koJi osigurava opće uvjete pro-
izvodnje i cirkulacije. 
- Država kao instrument osiguranja 
pravnog oblika razmjenskog odnosa, tj. 
odnosa saobraćanja slobodnih i jedna-
kih vlasnika robo (kapit.alistićka drlava 
kao bitno pravna dr.tava). 
- N.a razini povijesne geneze mo-
derne dri.ave, a ne kaLegorijalne de-
dukcije, polemički u odnosu na pret-
hodni tip argumentacije, pokušava se 
pokazati da materijalna konstiturjja ka-
pitalističke držove (tj. historijsko kon-
stituiranje državnih .iunkcija) prt'thodi 
njezlnoj for·malnoj konst ituciji kao prav-
ne države i demokratske parlamentnrne 
republike. 
Sam Ebblnghauscn opredjeljuje se za 
stanovitu sintezu dedukcije l prikaza hi-
s torijske geneze: kapitalističku državu 
valja pojmiti kao rezultat prilagodbe 
prcdgradanskih polltićkib i Ideoloških 
institucija razvitku kapital-odnnr.a; pri 
tome su njezin oblik i njezine funkcije 
načelno odredeni općim zakonitostima 
kretanja kapitala. Glavnim zadatkom 
marksističke teorije države on smatra 
sistematsko istraživanje privredne i so-
cijalne povijesti nastanka građanske dr-
7.ave uslijed razvitka kapitala. 
U okviru rasprave o problemima le-
gitimacije kapitalističke države, sredi-
nom sedamdesetih godina, diskusija o 
marksističkoj Lcoriji države vraća se 
oktualnim empirijskim problemima su-
vremene dr:lavc. Opeeniti argumentacij-
ski obrazac, koji je proizašao Iz ~ dis-
kusije, eksplicira ovisnost drž:lve o pro-
cesu reprodukcije kapitala Usprkos svo-
joj relativnoj nezavisnosti, kapitalistič­
ka je _država funkcionalno upućena na 
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regulaciju procesa akumulacije kapitala 
i na os:lguranje legitimacije J>Qlitičkoa 
poretka, pri čemu su njezina sredstva 
ugronjčena na općenite !orme regulaci-
je (pravne norme, novac). U kasnom ka-
pitalizmu te su državne funkcije spc 
C'lfično povezane: držnva proizvodi legi-
timaciju u obliku Apolltičke masovne 
lojalnosti, koja počiva na postizanju od-
ređene razine materijalnog blagostanja 
većine stanovništva. BLagoslanjc je pak 
moguće osigu rati samo pod pretpostav-
kom konstantnog~! ekonomskog rasta. 
Stogn je glavni cilj d1-.tavne ekonomski" 
politike sprečavanje ekonomskih kriza, 
tj. uklanjanje prepreka u procesu aku-
muladje kapitala. 
U posljednjem poglavlju Ebbinghau-
~>E'n prikazuje l kritički vrednuje glavna 
područja istraživanja zapadnonjemačke 
političke sociologije sedamdesetih godi-
na. Društvenopolillčki kontekst tih ls-
lra!ivanja bio je isprva početni reform-
ski polet socijalnoliberalne koalicije (koji 
je bio u znaku euforije državnog pla-
niranja i modernizacije državne uprave : 
u skladu s tim bilo je I naglo šinmje 
određenog tipa dr~avno promicanog so-
cijnlnog istraživanja - najčešće na po-
dručju organizacijske sociologije i zna-
nosti o upravi), n već od sredine se-
ti~mdesetih godina odustajanje od re-
formi i prelazak na desno-socijaldemo-
kratski ,.crisis management .. u uvjetima 
ekonomske krize, pojave novih društve-
nih pokreta i sve očitijih znakova krize 
vi§epartijskog političkog sistema. Jedan 
od ogranaka diskusije o krizi legitima-
cije države tematizirao je njemački vl-
šeparUjski sistem u svjetlu pojave gra-
đanskih inicijativa l drugih izvanparla-
mentarnih i izvnnpartijskih dl'llitvenlh 
pokreta. Diskusija je pokazala da je vl-
šepal'tljski sistem, usprkos sve većem ka-
rakterističnom procjepu između adml-
nist.rativnih (regmtiranjc političkih elita 
7.::1 vrhove državnog aparata, posredo-
vanje različitih organiziranih dt·uštvenih 
Interesa radi dono~enja odluka u držav-
nom aparatu, odnosno u parlamentu) i 
legitimacijskih (kanah:ciranje socijalnih 
kon!likata u politički kon1ormne oblike. 
mobiliziranje birača za unutarsistemske 
političke ciljt!ve itd.) !unkclja musov-
nlh političkih part:lja, dovoljno elasti-
čan da bl se uspješno prilagodio pro-
mjeni dr~tvenih i političkih prilika se-
damdesetih godlna. 
Diskusija o korporativizmu (koja nl-
je bila ograničenA na Njemačku) tema-
tizirala je prije svega posljedice đriav­
ne politike prema sindikatima kao l 
specifičn e tunkclje sindikata u uvjeti-
ma nekih razvijenih kapit.."tlističkih dr-
žava. P okazalo se da uspostavljanje 
t•aznoHkih pregovaračkih i planskih 
struktura, kojima se sindikati etablira-
ju kao jedan od glavnih partnera dr-
žavne politike, ima niz negativnih po-
sljedica za njihovu sposobnost aut{)-
nomnog djelovanja: korporativisUčke 
strul.."tu:re potiču elatocenlrizam i inte-
graciju sindikata, te učvršćuju (osobito 
u uvjetima ekonomske krize) fragmenti-
ranje radničke klase; pravno rt>.gullra-
njf' industrijskih odnosa ograničuje kon-
!Uktne potencijale sindikata (prije S\•e-
~ mogućnost upotrebe štrajka). Na po-
dručju istraživanja izbora stanovitu je 
inovaciju predstavljala diskusija o pre-
obra?.bi vrijednosti u kasnom kapitaliz-
mu. Uglavnom je postignuta suglasnost 
oko toga do se promjenom dominAntnih 
socijalni.h motivacija stanovništva može 
objasniti pojava novlh protcstnih pokre-
ta, i?.mijenjt>no biračko ponabnjP l na-
stanak l širenje novih stilova života, 
all je razlog te promjene motivacija 
ostao sporan. Dugoročno gledano. taj bl 
transformacijski proces mogao dovesti 
u pitanje ne samo postojeći vi!epartij-
ski sistem tvorbe legitimacije. nego 1 
vlada.jući nač.in proizvodnje ž.lvota. Is-
traiivanje birokracije i uprave zabUjc-
žilo je nagli uspon u prvim godinama 
socijalnoliberalne koalicije. Brojna Is-
traživanja trebala su utvrditi mo~tttćno­
stl povećanja planskih l regulatlvnlh 
kapaciteta državne uprave kao 1 veće 
participacije gr:ađana (općenit.o je pret-
postavljena sukladnost povećanja e!icl-
jentnnsti i p;qrtlcipocije). Nakon Izbija-
nja ekonomske krize i sloma većine re-
fnrm.c;kih programa istraživanje je bi-
rokracije bitno promijenilo perspektivu: 
ono je reducirano na tzv. ..istraživanje 
Implementacije-, tj. na tehnokratsko 
rje!avanje problema funkcioniranja dr-
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žavnoga birokratskog pogona ll sve kom-
pleksn ijim i nepovoljnijim uvjetima (pri 
čemu se ustrojstvo tog pogona više ne 
propituje). &mo je jedan ogranak Is-
traživanja birokracije, tzv. ..lokalno Is-
traživanje politike« (tj. istraživanje 
funkcioniranja komunalnog sistema), i?.-
bjegno lebnokrat.c;kom funkcionallzira-
nju: to je istraiivanje pridonijelo spo-
znaji proturječnlh lmperaUva 1 restrlkcl-
ja kojima dl'lavna politika podliježe na 
lokalnoj raztnL 
Promišljajući iskustva sedamdesetih 
godina Ebblnghausen se na kraju za-
laf.e za prevladavanje tehnokratskog is-
traživanja politike u analJzl bitnih sve-
Ul ekonomije 1 politike u kapitalizmu 
U provedbi takve analize valja izbjeći 
površna ideologizirana uopćavanja, ali 
l empiricisUčko odustajanje od ,.obuh-
vatne materijalne teorije društva.. -
obje tendencije mogu se, mel1ulim, da-
nas nazrijeti u njemačkoj političkoj so-
ciologiji. 
Nenad Zakolek 
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Andre Gorz: 
Zbogom proletarijatu 
Globus, Zagreb 1983. 
Prijevodom ove knjige našo je kul-
turna javnost dobila još jedno iznimno 
djelo uvoženoga marksističkog publicis-
ta l teoretika Andre Gorza. On nam je 
poznat otprije po knjigama što su u 
nas prevedene: Radnička. stro,tegtja 1 
neoka.pitalizam, Tegobni soci;ali.uun. i 
Ekologija. i poUtl.ko.. Djelo Zbogom pro-
letarijatu lznimno je stoga što u njemu 
auror činl oštar rez u odnosu na svoju 
teorijsku prošlost. 
U svojim ranijim teorijskim d jelima 
autor je polazio od činjenice širenja 
najamnog odnosa na sve veći broj slo-
jeva i pojedinaca u društvu, analizirao 
je činjenicu da se smirio revolucionar-
nJ etos radničke k:la.se uslijed ogromM 
povećanja standarda života, postignutih 
političkih sloboda, životne si~rnosti itd. 
Gorz je tada bio pristaAa teorije revo-
lucije, koja nam je poznata pod ime-
nom teorije strukturalnlh promjena W 
teorije revolucionarnog rclorm.izma. Po 
toj teoriji , reforme bi trebale biti re-
volucionarne, šlo znači da se osnovica 
revolucionarnosti radničke kll'lse nije do 
kraja izgubila u sistemima građanskih 
društava. U prošlom je stoljeću revolu-
cionarnost radničke klase počivala na 
bijedi i siromaštvu. a na sadašnjem 
stupnju razvoja, smatrao je Gorz, revo-
lucionarnost, u nešto racionalnijem i 
blažem obliku, ima osnovicu u despo-
tizmu tvornlčk.e vlasti i u nejednako-
stima koje proizlaze iz globalnog siste-
ma no svim razinama društvenog ži-
vota. lz tog obzorja Gorz je smatrao da 
je najveći domet zajedničke političke 
djelatnosti r adnika .. revolucionarno od-
bijanje« i nesudjelovanje u vladavinl 
buržoaskih :'ilojeva. Iz toga je izveo za-
ključak da se parlamentarnom demo-
kracijom ne mogu pnRtići ciljevi revo-
lucionarnih reformi, neophodnih suvre-
menom druš lvu. 
Knjiga Zbogom proleta,-t;atu napušt:l 
te teme. jer napu~ta l samo ishodište 
spomenute problematike, a to je rad-
ručka klasa. Gorz sada pokušava obno-
viti teze iz šezde.<tetlh godina o tome ka-
ko radnička klasa n ije više revolucio-
narni subjekt. On. naime, p~e: .. Nikak-
'\'0 empirijsko promatranje ni borbeno 
iskustvo ne mogu otkriti povijesnu za-
dafu proletarijata, zadaću koja je po 
Marxu, jedan od lcmeljnih elemenata 
njegova klasnog biča• (str . 4). Tri go-
dine prije nego š to je C or.t objavio ovu 
svoju knjigu, njemački jP marksist Ru-
dolf Bahro, veoma slično, pisao: ,.Ali i 
bez obzira na to, svjetsko historijska 
misija proletarijata u okvirima mark-
sističke teorije nije n igdje uvjerljivo 
dokazana« (Alternativa, G lobus, Zagreb 
1982, str. 167). 
Ta je tematika l nal<on najboljih in-
terpretacija Lenjina b: 1904. t Lukacsa 
iz 1923. godine, a kasnije i Sartrea, Bah-
roa i drugih, i nadalje provokativna, 
jer hegelijanstvo klasne svijesti ,.po se-
bi« i .. za sebe• (pojava i bit, empirija 
i ideal itd.) nišU! bolje ne opovrgava 
od samoga zbiljskog života radnika. Po 
mis'ljenju Andre Gorza, hegelijanska 
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stajalil;le klase za sebe, do koje mora 
doprijeti (nužni zakon društvenog raz-
voja) radništvo, moglo je biti osnovicom 
hoda modernog društva i osnovicom 
stvaranja komplementarnih teorija sve 
dok je postojala :.uprotnost radil i ka-
P• tala l suprotnost njihovih nosilaca , 
radničke klase i buržoazije. No. prole-
tarijat ne mo7.e tu suprotnost, kao ko-
pija i kao kljućnl dio suprotnosti kapi-
talizma, uništiti. prevladati iJI prisvo-
jiti lako da ovlada kapital odnosom i 
da ~a prevlada. u smislu sistema i u 
smi.c;lu k11pitala kao proi:cvodnih kapaci-
teta ili kapitala kao tehnologije, odnos-
no empirijski primijenjene znanosti. 
Gorz obrće problem i spontano pola-
zi s druge točke motrišta. Ako prole-
tarijat ne mo7.e prevladati nl prisvojiti 
funkcije kapitala, kapital će prevladati 
potrebu društva za radom. Kapital, na-
ime, prevladava l unl~tava potrebu za 
fizičkim i svakim specija liziranim ra-
dom. P osljedica toga jest stvaranje uv-
jeta u kojima iščezava potrebi'! za čov­
jekovim radom, za radničkom klasom, 
radničkim partijama 1 socijalizmom iz 
toga obzorja. Stoga se Gon; rukovodi 
idejom da radnička klasa i d~tvo ne-
maju povijesnu misiju prevladavanja 
kapitala. n~go kapital ima povijesnu 
misiju dov~li do ukidanja rada, po-
djele dru.~tvenog rada, ukidanja klasa 
itd. 
U tom je smislu ilustrativan podatak 
što ga Oorz navodi iz istraživanja ob-
javljena u InsUlulu strojagrađevne in-
du.s1.t-lje Baden-WOrtt~mberga: ..... Au-
tomatski alatni strojevi omogućuju sma-
njenje broja radnika u proizvodnji 30 
posto ili, sve u svemu, smanjenje osob-
lja jednt> tipične tvornice 13 posto. Do-
lazak r·obola za montažu na scenu dat 
će još mnoao bolje rezultate, kod kuće 
će moći ostati 80 do 90 po:.to proizvod-
nih radnika ill 50 do 60 posto ukupnog 
osoblja•• (str. 104). 
S te točke molrenja Gorz započinje 
svoju analizu, koju n~iva ,.kritičkom 
fenomenologijom«. On fenomenologijski 
prati osnovne strukture i posebnosti ii-
vota radnika, namjdtenika. vlasti, ne-
zaposlenih ljudi, žena, države itd. Nje-
gova analiza smjera ka T.aključku kako 
suvremena tehnologija vodi suvremeno 
tlruštvo u razdoblje ukidanja, u velikoj 
mjeri, sCere rada kao sfPre otuđenog i 
nužnog raua, a to stoga ~to kapital 
nastoji svaki md autom at.izin:Jti l za-
mijenili robotsklm radom , ako je to 
tt>hnolol'(i jski izvcc.llvo. Po Corzovu miš-
ljenju, Iz robotizaclje i kompjutorua-
cije proi:datl dekvaliflkacija Intelektu-
alnog i kvalificirano~'! rada, le poveća­
nje nezaposlenosti, a to rezultira time 
da radnička klasa gubi moć i samu mo-
gućnost d a oslobodi sebe kao klasu i 
•da zago:.podart radom ili do osvoji 
vlast u ~;klopu tosta rada« (str. 47). 
Umjesto proletarijata, koji je svoju bu-
dućnost aradio na sve djelotvornijem 
radu. sve dublje.m rascjepu građanskog 
društva i sve oštrijem klasnom sukobu, 
nastupa ra7.doblje ne-rada, ne-povijesti 
i ne-druStva u klasičnome građanskom 
određenju. Očito je kako dominira ne-
-klasa ne-radnika •koji već u sadaš-
njem društvu formiraju ne-dru&tvo u 
kome bi klase trebale biti ukinute za-
jedno sa samim radom l svim oblicima 
dominacije« (str. 47) . 
Naznačeni društveni odnos ukidanja 
otuđenog prisvajanja !l vladavine. ujed-
no je proces deklasiranja radničke klase 
i dekvalifikadje rada koji može rezul-
tirati: a) prerastanjcm sadašnjih druš-
tvenih struktura u tzv. postindustrijsk.i 
socijalizam m b) tendencijom, kao svo-
me: antlpodu, stvaranja društva dekva-
Utlclranih, nezadovoljnih ljudi, kojima 
će roboti i elite oduzimali mogućnost da 
rade ono što žele. Svijet nužnosti, kao i 
s!era rada. prestaje biti područjem a!lr-
macije ljudskog duha, njegove radino-
sti. slobode i invctivnosti. Samoproduk-
djom tehnologije čovjek se odstranjuje 
Iz sfere rada u područje dokolice i slo-
bodna vremena. 
Iz tako naznaćena procesa razvoja 
dru!tva l ogjčno je i :westl ideju postin-
dustrijskog socijalizm a, u kojemu je 
stvarno smanjeno vrijeme rada neop-
hodna za održanje života pojedinca l za-
jednice. a povećano vrijeme dokolice 
za bolji i kvalitetniji život. PoteSkoća je 
u pitanju kako vrijeme dokolice učinili 
vremenom čovjekove kreativnosti, koja 
bi bila upr avljena unutrašnjim pobuda-
ma. Naime, dekvallflkacija rada l ne-
zaposlenost uništavaju etiku dohotka i 
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etaku rnda, umštavaju disciplinu 1 ..,._ 
vJesnost.., te čine život dosadnim. inert-
n im, a duh otupljuju l ćine ga bezvolj-
nlm. To je povod depresiji, lalergljl 1 
jednom Upu agresije §to ga s~t-mo 
u ljudi koji, kao razmal.ena djeca, Sto 
zadovoljuju sve svoje potrebe i J,elje, 
nalau uf.itak u razaranju i obezvredl-
vanju života 
Očito je Corz u pravu kad tvrdi kn-
k() se već danas razvijeno industrijsko 
dru.§tvo suocava s Implozijom, dnkle 
jakim povećanjem nezaposlenosti, s de-
kvalifikacijom intelektualnog l stru~no~ 
rada l obezvrcdivanjem rada optenlln. 
Iz ćega se rađaju apatija l dosada. de-
presija i doUvljaj ovisnosti l beskorlo;-
nostl . P itanje je kako će mUljuni lukv1h 
ljudi obuzdutl imperativ prof itA, 11 lom 
sml~lu d a se omot(l.lćc l s tvore druš tve-
ni uvjeli (energetski, matet·ij alni pl'o-
s tornl ltd) za djelatnost i inicijative ko-
jima nije svrha stvaranje profita 1 ck:.· 
t raprofita, nego druženje, uživanje, slo-
bodne aktivnosti, sport it.d. Kuo Sto se 
vidi iz prilolcnog osvrta, A. <rllrl' se 
priklonio Marcu.~voj inle.rprelacljl mo-
dernog društva kao jednodlmenzionolnog 
druStva, rekav!i pri tome Marxu, mark-
sizmu l proleta.rljatu: ,.zbogom•-' Po-
teSkoća je u samoj ideji erotskog, llbl-
donosnog ill ženskog socijalizma, kQ-
jep Marcuse uzima kao paradigmu, a 
Gorz jednostavno pokušava provjeri ti 
na trendovim:1 lnvolucije dana?.nJeg ka-
pitalizma u krizi. 
Oslobađanje llbidonosne energije re-
zultira agresijom v~om od agre-sije kojn 
nastaje u srazu čovjeka sa svijetom nuž-
nosti. Takvo lumačf'nje ~;jeta. prolctu 
frojd.izmom, Corz Interpretira na !>lije-
deći način : ~N n nas v re buju d va op-
rečna prokletstva f nemoguće je zaklju-
čiti koje je ~ore : morati živjeli a nP 
moći radJLI Ill morati radil i posao koJi 
nas sprijcčuva da živimo.- (st r. 118). 
GorzovP su nnahl'e provokativne i 
nadmašuju kla Ićne ill , bolje rečeno 
- ortodoksne.. mnrk:.istJčke analize. koje 
sc usmjeruju na pilanje Ril mooslobođc 
nja radn ičke !dose l nje:.~ina ovladavt~nj :t 
cjelokupnom repi'Orlukcijom druš tvu. 
Oorz otčitav~:~ jedno novo razdobJjp po-
vijesti Ill .rečeno njet(ovim j c:.~ikum, ne-
-po vijesti. pokušavajući pripremi ti so-
cijalističke Ideje za to razdoblje. U tom 
kontekstu, stare socijalne snage koje su, 
kan "'dirigenti- u orkestru, vodile u gra-
đanskom dru.§tvu glavnu riječ zamjenju-
ju se novim dirigentima, jer stari diri-
genti nisu samo l7gubili publiku, nego 
i vlastite svirače. 
Treba pohvaliti i7.(bvačku kuću Cio-
bus iz Zagreba Slo nam je prut.il::~ o""U, 
vrlo provokativnu, knjigu na uvid. 
Zt:<mko Lerotić 
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Recenzija 
UDK 30U88.2+ 328.182 
Peter Bach·rach, 
Morton Baratz: 
Macht und Arm.ut 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977. 
Tri su sredl!n.je teme što zaokuplja-
ju suvremenu polilologiju i sociologiju : 
pluralizam, inlere.o;i i mot. Teorijski ob-
likovan pluralizam s ~etka našeg sto-
ljeća (J. Dewey, A. Bentley) danas je u 
gotovo svim demokratskim zemljama 
prihvaćen kao vrijednosna orijentacija 
dru~tvenih odnosa između svih in teres-
nih grupa. Grupa je, u tom kontekstu, 
izftubilo sva svoja speclfićna određenja 
kao zajedn ica, kao umna cjelina itd. a 
poistovjetila se s Interesom. U njezinu 
odnosu s drugim interesnim grupama, 
uslijed oskudice vrijednosti i dobara, do-
laze do Izražaja sukobi na temelju fak-
tične moći, tolerancije i opće suglasno-
sti da svi partneri u borbi treba da 
doblju onoliki udio dobara koliki im 
je neophodan za opstanak. 
Poredak na temelju pluralizma in-
teresnih grupa pomaknuo je na spo-
redno mjesto dru!tvene odnose i pro-
c:eJ;e 19. stoljeća: slobodno tržište, libe-
ralni individualizam, predstavničku de-
mokraciju, većinsko odlučivanje na os-
novi homogenosti građana pojedinaca 
itd. 
Teoriji pluralizma lnteresnlh grupa 
odgovara danas pluratislička teot•ija mo-
ći (R. Dahl, T. Parsons, N. P otsby, S. 
M. Lipset, R. McKenzie itd.). Ta t.eol'ija 
promatra dru~Pne odnose sa staja-
ll~ta: a) mani!estnih sukoba i sudara 
interesnih grupa; b) manifestnih druš-
tvenih problema koji su priznati kao 
opći, javni i polltifki; e) stvarne upo-
trebe moći mnoštva subjekata, u ,.aulo-
----------------------------
rlt.atlvnoj alokaciji.. svih vrsta \mjed-
nosti - novca, polož.aja, zanimanja, pri-
vilegija, ugleda ltd. U pluralističkoj ver-
ziji, demokracija se više ne svodi toliko 
na proceduru, formalno donošenje od-
luka na osnovi većine, nego se odluke 
priznaju ako ravnopravno i paritetno 
surljeluju svi subjekti, ovisno o svome 
funkcionalnom interesu i svojoj moti. 
Pluralistička demokracija polazi od re-
zultata, a ne od procedure. 
Knjiga P. Bachracha i M. Bat:alza 
Moć i siromaAtuo nezaobilazna je u raz-
voju pluralisUčke t~orije moti, kao nje-
zino usavršavanje, all još više kao nje-
zina imanentna k ri tika. Bachrach i Da-
ratz uočili su lz.razltu jednostranost i 
jednodlmenziooalnosl pluralističke teo-
rije moći. Naime, pot.onja teorija., I!Ui-
stlrajućii na manifestnom sukobu inte-
resa i na donošenju odluka na osnovi 
nejednake raspodjele moći, ne uočava 
jednu, jednako važnu, skrivenu crtu mo-
ći - moći kao neodlučivanja l nedono-
šenja o dluka. ,.Neodlučivanje-< je važ-
niji ob1!lk iskazivanja moći vladajućih 
grupa od formalna isticanja snage po-
sredstvom formalna odlučivanja. Autori 
su analizom odnosa moći l siroma~lva 
utvrdili kako sLaLus quo, kao stan je ne-
jednakosti moćJ , može trajati tako štu 
odgovorni postupaju logikom .. donoše-
nja neodluka-, odnosno, trajnim neod-
lučivanjem ćuvaju svoj privilegiranl po-
ložaj. ....Donošenjem neodluka oc skriveni 
sukobi ne mogu postati javnim l poli-
tičkim, iz čega slijedi da siromašni ili 
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nemoćni ne mogu nl sudjelovati u pro-
mjeni svoga položaja; oni su naprosto 
nemoćni zbog neodlučJvanja. Očito je 
da su Bachrach i Baratz razložno po-
kazali nedostatke jednodimenzionalna 
polmanja pluralističke teorije moći . 
12 uvida u .. drugu stranu moći- mo-
guće je, prateći izlagunje Bachracha i 
Barat-<ea, jasno lučiti sociologijsku ili 
elitističku od pollLologijske ili plurali-
stičke interpretacije moći. U clilisli~­
kom tumačenju odnos moć! shvaćen je 
kao sustav, paradigma ill struktura, ku-
ja je bilna u svakome dt·uštvenom od-
nosu, i to stoga što sc oLčilava i iska-
zuje kro~ izvore mot:L Tako, primjerice, 
razlJkujemo nnsilje, novčanu moć ill moć 
uvjeravanja. Izvori su im posjedovanja 
fizičke sile, novca ill adekvatna znanja. 
PluralJstf, pak, tvrde da su od posjeda 
nekog izvora moči valnljl samo korište-
nje i upotreba moćl. Korištenje l upo-
treba količinskl manje moći djelotvor-
niji su od vel-e moćl kojom ljudi pasiv-
no raspolažu. Pluralist ne tefi tome da 
identificira one koji ,.posjeduju.. stvar-
nu moć. nego idenllficira moć kroz ak-
tivno utjecanje na donošenje odluka, 
identificira osobe koje stoje iza ključ­
nih, a ne rutinskJh političkib odluka, tc 
predočuje sebi stvarnu moć lj udJ u po-
litičkom sukobu i nakon sukoba. 
Knjiga Moć i siromaštvo promulnt 
moć sa stajališta onih koji gube Igru 
u odno!litnn moći, bez obzira da ll je 
1;jeć o elitističkom odnosu prPI'll3 mast 
lli o pluralitetu vlndajućlh interesa na-
suprot interesima koji su izbnčeru iz 
središta života društva. Knjiga se stoga 
javlja kao implicitna kritika pluralizma 
interesa u njihovu liberalnom uteme-
ljenju. 
Zvonlw Lerotić 




Rad i monopolistički kapital 
Globu~ Zagreb 1983. 
U ok\' iru biblioteke .. Promelej .. , za-
grebački Clobu.s objavio je, devet godi-
na poslije prvog Izdanja na engleskom 
jeziku l sedam godina poslije autorove 
prerane smrti, jf>dno od najznačajnijih 
djela suvremene 11Uirksističke političke 
ekonomije - knjigu Harry Braverma-
na Rad i monopotbtićki kapita.t, sa sig-
nifikanlnim podnnslovom ,.Degradaclj:t 
rada u dvadesetom stoljeću ... 
,.Kada je rijeć o t.eoriji«, piše gor-
ljivi propagator tog Bravermanova dje-
la Paul Sweezy, •u ovoj knjizi ima 
vrlo malo novoga. Sto se tiče znanja 
slećenog na temelju kreativne prlmjene 
teorije, golem dio je bitno nov, a mno-
go toga izravno proturje.-či onome što 
je kapitalističkl'l teorija uspjela uspo-
staviti kao uobičajenu mudrost rlruštva ... 
Sve do pojave Braver~ru~nova djela, 
socijalni teoretičari i dijagnosličari 
marksisllčke i Inc idejne orijentacije 
malo su !to ima li lli znali reći o temi 
koja zauzima srediinje mjesto u Marxo-
vu prouč:lvnnju kapitalizma - o struk-
turalnoj revoluciji unular radnog pro-
cesa. Naime, ta je tema izbjegla pažnji 
marksl"tlčkih Istraži vaća dru1H va i po-
stala ":t.abt·an« građnnskih teo1·etičara i 
istraživača nove nauke o upravljanju iz 
dva osnovna razloga. Prvi je razlog što 
u suvremenim uvjetima nije moguče 
znan:ol veno prouč:lvnnje procesa rada 
bez stanovitog ,..neposrednog iskustva•, 
tj. bez temeljitog po1.navanja svib aspe-
kata radnih procesa. Pisac je godinama 
radio kao melalskl radnik l, po mi§-
ljenju Sweezyja, .. upravo mu je sprega 
prak-tićnog lskuslva i leoretske ~um­
nosti - kombinacija koja je, gotovo po 
definiciji, isključena iz naših akadem-
skih društvenih 7~anosti - omogućila 
ria stvori djelo nenadmašnog značenja 
za razumijevanje društva u kojem živi-
mo«. Drugi razlog što je analiza radnog 
procesa postala ..-zabran« građanskih is-
traživača modernog dru§tva (i ne samo 
njih), leži u nekritičkom ,.klanjanju"' 
znanstvenotehničkoj revoluciji: za gra-
đanske pisce to je povod stvaranju mita 
o .. neviđenom• porastu kvaliliCll1Ule 
radne snage, a za akademske marksiste 
to je povod da u tehničkoj revoluciji 
a prLorL vide »konačno oslobađanje ra-
da .. , čak i onda kada realsocijalizam sa-
mo kopira kapitalističku organi2:lciju 
rada sa svim njezinim negativnim zna-
čajkama po položaj radnika. 
Na svaki naćin, ćinjenica je da je 
radna filozoJi;a marksi1.1na gotovo punih 
stotinu godina, koliko nas dijeli od Mar-
xova Kapitala, bila neopravdano zane-
marivana : analiza je manje usmjel·ava-
na na duboke unutr~tšnje proturječno­
sti kapitalizma i položaj radnl.k:a u tom 
sistemu, a više na razne njegove nepo-
voljne posljedice i krize. ...osobito je 
uočljivo-, kako to Izvrsno ocjenjuje sam 
Draverman, ,.da je kritika obltk4 pro-
izvodn;c ustupila mjesto kritici kapita-
lizma kao obLik4 r aspod;ele. Pod doj-
mom goleme produktivnosti radnog pro-
cesa, možda čak "ZaStrašeni njegovom 
sve većom znanstvenom zamršcnošću i 
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zbunjeni tim kretanjima, sudjelujući u 
borbama radnika za povećanje plnć..'l, 
skraćivanje radnog vremena i pobolj-
šanje uvjeta rnda, marksisti su se pri-
lagodili gledanju na suvremenu tvorni-
cu kao na neizbježan, iako nesavršen, 
oblik organizacije radnog procesa . .. U 
praksi je sovjetska industrijalizacija o-
ponašala kapitalistički model, a kako je 
industrijalizacija napredovala, ta je 
struktura gubila svoj privremeni karak-
ter, i :::>ovjetski Savez je stvorio organi-
zaciju rada koja se samo u pojcclinosLi-
ma razlikovala od organizacije rada kR-
pitalističkih zemalja, tako tla sovjetsku 
radništvo nosi sva obilježja radničke· 
klase Zapada. Ideološke posljedice tog 
procesa osjećale su se u cijelom svjet-
skom marksizmu: telmologija kapitaliz-
ma, koju je Marx promatrao oprezno i 
suzdržano, te organizacija i administra-
cija rada, što ih je promatrao sa že-
stokim neprijateljstvom, postale su raz-
mjerno prihvatljive. Sada se t•evolucija 
protiv kapitalizma sve više zamišljala 
kao sl<idanje određenih ' izraslina' s vrlo 
produktivnoga kapitalističkog mehaniz-
ma, kao poboljšanje uvjeta rada, doda-
vanje fm·malne struktu1·e 'radničke kon-
trole' tvomičkoj organizaciji i kao za-
mjenjivanje kapitalističkih mehanizama 
akumulacije i distribucije socijalističkim 
planiranjem... (pate. I. B.) . 
Istraživanje radnih procesa i kritika 
načina njihova organiziranja ili, što je 
u biti isto, kritika kapitalističkog ob-
lika pt·oi:.~vodnje oduvijek je predstav-
ljala najjače oružje marksizma. Braver-
manova st-udija direktno se n adovezuje 
na Marxovu analizu radnog procesa iz 
sredine še2deselih godina prošlog sto-
ljeća. Promjene koje su se od tada do 
danas zbile u radnim procesima raznih 
starih i novih grana industl'ijc, kao i 
raspodjela i preraspodjela poslova u 
društvu općenito, ogromne su. Te pro-
mjene, sa svim njihovim posljedicama 
po položaj radništva, i jesu predmet 
Bravermanovih istraživanja. Djelo Bra-
vermana pionirska je i u tom smislu što 
promjene o kojima je riječ promatra sa 
stajD.lišta koje je supt·otno kapitalu, sa 
stajališta ,.živog rada~, odnosno radni-
ka. Njegova je knjiga studija radničke 
klase kao cjeline, a ne ovih ili onih 
njezinih »dijelova«, kao što je lo uobi-
čaje.no i pomodno u većini soc.ioloških 
istraživanja u cilju »dokazivanja« po-
stojanja neke ,.nove« radničke klase ili 
prikazivanja svih zaposlenih kao "rad-
nib ljudi«. 
U formalnom je pogledu Braverma-
nova knjiga poclijeljena na pet dijelova: 
»Rad i upravljanje«, »Znanost i meha-
nizacija••, »Monopolistički kapital«, »Po-
rast odredenih zanimanja radničke kla-
se« i ••Radnička klasa••. U tom posljed-
n jem dijelu, koji je u neku ruku sinteza 
autorovih gledanja, posebno se rasprav-
lja o strukturi radničke klase i njezinoj 
rezervnoj armiji, zatim o tzv. srednjim 
slojevima zaposlenog stanovništva i o, 
uvijek aktualnom, teorijskom pitanju 
proizvodnog i nept·oizvodnog rada. Knji-
ga završava »posljednjom bilješkom o 
umijeću«, gdje se raspravlja o utjecaju 
daljnje mehanizacije na umijeće u bu-
dućnosti i definitivno razoblićava mlt da 
je ltapilalizam u stanju s tvoriti i for-
mirati radnika kao svestrano obrazova-
nu i razvijenu ličnost u unom smislu u 
kojem su klasici marksizma govorili o 
radniku budućnosti. 
Bravermanova knjiga je - da to još 
jednom naglasim - možda dosad naj-
značajniji prilog proučavanju »kapila-
llstičkog oblika proizvodnje u proteklih 
stotinu godina«. U okviru novimu-stva 
l sociologije postoje brojna parcijalna 
istraživan ja fenomena tehnike i uprav-
ljanja, ali se u Bravermana radi o po-
Litelwnomskom pristupu analizi procesa 
rada u suvremenom kapitalizmu (u ana-
lizi suvremenog socijalizma pionirsk.og 
su karakte1·a u tom smislu samo neki 
radovi Adolfa Dragičevića, kojemu se 
pripisuje krilatica da je mikroprocesor 
»pravi proleter našega doba«). Premda 
sc tom dje lu mogu uputili i neki pri-
govori, koji se većinom odnose na uvod-
no spomenutu osrednju teorijsku razi-
nu i domete, ostaje činjenica da je ri-
jeć o kapitalnom djelu suvremene mark-
sističke literature velike inspirativnosli, 
o čemu će na kraju osvrta još bit.i ri-
ječi. Prije toga, s obzirom da svrha 
recenzije nl ne može biti prepričavanje 
djela, upozorio bih samo na neka sa-
znanja, spoznaje i zaključke do kojih je 
došao Braverman. 
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Prvo, Braverman pokazuje i doka-
zuje da u uvjetima kapitalistl.čke pri-
mjene znanstvenotehničke l'evoluc.ije i 
,.znanstvenog.. upravljanja radom tvor-
ničko radništvo potpuno gubi kontrolu 
nad procesom proi:wodnje. On pokazuje 
da je ,.znanstveno upravljanje radom« 
drugo ima za tajlorizam, koji se održao 
do dana.-; kao proces razaranja radničke 
slručnosti i :tanata, izvlašćujući radnika 
od svake kontrole nad radnim proce-
som. To se zbiva t·azličitim tempom i 
na relativan nači n , tj. tl obliku rela-
tivnog porasta nekvalificiranih radnika 
u odnosu na kvalificirane radnike. bilo 
tradicionalnih bilo posve novih kvalifi-
kacija i umijeća. 
Druga Dravermanova konstatacija 
odnosi se na ogroman porast neptoiz-
vodnih 7.animanja, odnosno neproizvod-
nih najamnih radnika, čiji se materijalni 
i socijalni položaj sve više izjednačuie 
s položajem proizvodnih (industrijskih) 
najamnih radnika. Pisac otuda izvodi 
važan zaključak da je riječ o najam-
nim radnicima koji ne predstavljaju ni-
kakvu ,..novu srednju klasu«, nego u 
golemoj većini čine sastavni dio prole-
tarijata. Iscrpno potkrepljujući to sta-
jalište, Braverman smatra da je jedino 
ispravno shvaćanje proletaxijata ono ko-
je ga definira kao »klasu koja ne po-
sjeduje ništa osim svoje radne snage i 
tu radnu snagu prodaje u zamjenu za 
sredstva održanja«. Posljedice promje-
na su sve veća nesigurnost radnih mje-
s ta, relativan pad dohotka i slvaranje 
masovnog tržišta rada, a s njim i ten-
dencija relativne homogenizacije prole-
tarijata. Time se implicite odgovara na 
,..zamjerkl.t« da pisac ,.ništa« ne kazuje 
o tome kako se promjene u biću rad-
ničke klase odtažavaju na njezin u re-
volucionarnm;t. 
Tt•eće, i možda najvažnije, Braver-
man i izdavači nisu slučajno knjizi dali 
podnaslov ".Degradacija rada u dvade-
setom stoljeću«. To je i naslov teksta, 
odnosno predavanja što ga je Braver-
man u proljeće 1975. godine oddao na 
jednom sveučilištu, a tiče se dokaziva-
nja jednog od .. najspornijih« zaključa­
ka Karla Marxa - t~. općeg zakona 
kapitalističke akumulacije. Umnogome 
osp oravan, čak i od strane ".marksista .. , 
taj *OPĆi« zakon koji, pojednostavlje-
no, govori o relati vno sve većoj bijedi 
proletarijata usporedo s bogaćenjem ka-
pitalista - našao je u knjizi Harry 
Hravermana najnovi ju i sjajnu potvrdu. 
Na primjeru najbogatije kapitalističke 
zemlje, SAD, Braverman, Izmedu osta-
log, kaie: »Očito je, dakle, široka masa 
nezaposlenih ljudi koja tvori rezervnu 
armiju rada samo dio onih koji su ura-
čunati. One koji i7.ranjaju na površinu 
u aktivnoj potrazi za poslom, računa 
se kao nezaposlene; one koji tonu na 
dno i prisiljfmi su na dobrotvornu po-
moć, računa se kao siromašne. Rast te 
osjromašene mase sada se kreće između 
14 l 15 milijuna osoba, a taj enormni 
1·ast dosegnut je 1970, najavljujući još 
veći uspon. Iz svega toga možemo tlo-
čit~ da je akumulacija bogatstva koja se 
zbiva na jednom polu društva u kapita-
llsličlwm sistemu popraćena akumula-
cijom bijede na dugom polu.... Pogor-
šanje položaja proletarijata u obliku 
degradacije ra.da i relativne hmnogeni-
zacije proletarijata ne samo da je važ-
na potvrda točnosli djelovanja općeg 
zakona kapitalističke akumulacije, nes;o 
ima i odgovarajući značaj u pitanju po-
ložaja suvremenog proletarijata kao su-
bjekta t·cvulucije. 
Iako se knjiga bavi razvojem pro-
cesa proizvodnje i radnih procesa op-
ćenito u kapitaLističkom društvu, nj~ 
zina je velika važnost i >+inspirativnost« 
u tome što nikako ne oslavlja po strani 
w·gentnost paralela i analogija ili, toč­
nije rečeno, svestranih analiza tehno-
loških dostignuća i organizacije rada tl 
socijalističkim zemljama. Neil:e napom~ 
ne i »uputstva.- glede toga daju nam 
kako Marx, tako i Braverman. Naime, 
po Marxovoj analizi, tehnologija unu-
tar povijesnih i analitičkih granica ka-
pitalizma .~e proizvodi >:>gotov~ druš-
tvene odnose, nego je i sama proizvod 
društvenih odnosa koje predstavlja ka-
pital. Marx je pratio kapUal.istički na-
či .n proizvodnje od njegovih počelaka, 
kad se u pogledu samog načina proi7.-
yodnje manufaktura razlikovala od ce-
hovske zanatske radinosti. »jedino većim 
brojem radnika zaposlenih od strane is-
tog kapitala-«, preko kućne radinosti, 
manufakturne podjele rada, strojeva. do 
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.. suvremene- (u Marxove doba) indus-
trije. To je l'.'larxu omogućilo da dade 
briljantnu analizu kapital-odnosa kao 
odnosa koji neprestanom akumuladjom 
.. potpuno pre<.~bražava i samu tehnolo-
giju... Braverman nastavlja tamo gdje 
je Marx - ograničen vremenom u ko-
jem je živio - »stao-< i postavlja za 
socijalizam bitno pi tanje odnosa. prema 
radnom pr~csu (procesima) s gledišta 
humanizacije rada i izgradnje čovjeka 
novog tipa kao svestrano razvijene lič­
nosti koja neće robovati .. radu• kao od 
njega otuđenoj djelatnosti. Kad znamo 
da se mnoge •reforme- obrazovanja u 
socijalističkim zemljama odvijaju u 7.na-
ku .. specljalizacij~ za vrlo uska »za-
nimanja.- (gornji lli donji dio cipela, 
primjerice), sagledavanje ra.T.Vojnjh ten-
dencija suvremenih radnih procesa, od-
n~-no -kritika suvremenih oblika pro-
Izvodnje« postaje conditio !ine qua non 
radikalnog rasldda s kapitalističkim ob-
licima radn.e org~nizacije koji reprodu-
ciraju odgovarajući (najamni ill njemu 
sličan) položaj radnika u socijalizmu. 
Iako nije doživio masovnu primjenu mi-
kroprocesora i nekih drugih »čuda« su-
vremene tehnike l tehnologije, Braver-
man nam je u uvodu svoje studije os-
tavio u nasljeđe obvezu da nastavimo 
ra2vijatl ono !ito on naziva .. radnom 
filozofijom marksizma«: ,.Kapitalizmu 
su trebala .. , konstatira Bravennan, -sto-
ljeća da bl razvio vlastiti oblik proiz-
---- -
vodnje koji se, kao Mo ćemo vidjeti na 
idućim slrantcama, još dorađuje i raz-
vija. Socijalizam, kao oblik proizvodnje, 
ne rasle 'automatski', kao što se pojavio 
kapitall7.am kao odgovor na slijepe 1 
orgQll.Ske tržišne snage. On sc mora, O SI 
temelju prikladne tehnologije, izgradi ti 
svjesnim l svrsishodnim djelovanjl:!m ci-
jeloga čovječanstva. A lo djelovanje mo-
ra prevladati ne sumo uobičajene uvjete 
prethodnog oblika prou vodnje, već i 
uvjete brojnih tisućljeća u kojima su 
postojala klasna rlruštva svih vrsto .. ·" 
Na kraju valja reći da je ovo djelo 
i značajno po tome što postavlja i otva-
ra mnoga l•ažna pitanja koja tek treba 
ispitati l razraditi. Paul Sweeey smatra 
da u tom smislu ovu knji~u treba shva-
titi ~kao poziv i Izazov.. mladoj gene-
raciji markslslićkib ekonomista 1 socio-
lo~a da se prihvate ~+hitnog zadatka po-
bijanja buržoaske Ideologije l, umjesto 
nje, stvaranja prave slike društvene 
stvarnosti u kojoj smo prisiljeni živjeti ... 
Dakako, tu se misli na dru.~tvenu stvar-
nost izvan zemalja sovjetskog ,.bloka• 
i ~emalja Trećeg svijeta, pa bismo samo 
dodali da stvarni ,.izazov« mladoj ~ene­
raciji markiDst.a ostaje da butlu na Bra-
vermanovoj razini i u istraživanju ne-
kapltal:Lo;;ttčkih oblika proizvodnje, od 
prvil'l povijesno poznatih oblika radnič­
kog 7.adrugarstva do krilike realnih so-
cijalizama i njihovih dostignuća pri kra-
ju stoljeća u kojem živimo. 
l Ivo Brkl;ačić 
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E. A. Preobraženski: 
Nova ekonomika 
CKD, Zagreb 1983. 
Nova ekonomika E. A. PL·eobražen-
skog na:;tala je u vrijeme propJtivanja 
načina proizvodnje socijalističkoga pri-
vrednog sistema i uspostavljanja proiz-
vodnih odnosa koji će biti u funkciji 
privrednog razvoja na novim osnovama. 
O tome kako organi7.irati socijalističku 
privredu l na kojim odn osima temeljiti 
njezin razvoj nakon ,.ra tnog komuniz-
ma«, razvila se u sovjetskoj teoriji zna-
čajna polemika, različitih dosega, vo-
đena s različitih pozicija. 
Povod tim raspravama bio j~· prijelaz 
s ,..ratnog komunizma« na »novu eko-
nomsku politiku«, koja je trebala odgo-
voriti na mnoga pitanja i ponuditi rje-
šenja za bTojne probleme le, prije sve-
ga, ra7.riješiti pitanje \lbr7.anoga zado-
voljavanja različitih privrednih pob·eba 
i potreba stanovništva z::~ egzistencijal-
nim robama. Privreda »ratnog komuniz-
ma"', koju i dan::~s neki m:dižu na pi je-
destal imanentne socijalisllčke organi-
zacije proizvodnje, po Lenjinovim ri-
ječima, bila je izazvana nuždom i na-
metnuta »ratom i razorenošću"'. Ona ni-
je bila nJti je mogla biti »politika koja 
odgovara privrednim zadacima proleta-
rijata«. Ona je bila .. privremena mjera«. 
Sudionik u toj raspravi bio je l Pre-
obraženski, koji je zastupao tezu o prvo-
bitnoj socijalističkoj akumulaciji kapi-
tala; ona bi trebala obaviti funkciju 
koju je imala i prvobilna akumulacija 
kapitala u prethodnom načinu proiz-
vodnje. Preobražen&ki se pozabaviu pita-
njima akumulacije budući da je akumu-
lacija središnje pitanje svakoga privred-
nog sistema. Po njemu, zakon prvobitne 
socijalističke akumulacije jest zakon 
prevladavanja privredne i tehn1čke za-
ostalosti državnog sektora pri vrede u 
usporedbi s razvijenim kapitalizmom. 
Da bi bila prevladana zaostalost mora 
se, po mišljenju Preobraženskog, koris-
titi akumulacija iz različitih izvora, iz 
drž::wnog i privatnog sektora privrede, 
posebno iz poljoprivrede, i potrebne su 
takve proporcije podjele rada u držav-
nom sektoru da svake godine na pro-
širenoj osnovici reproduciraju sodjali-
stički sektor, što počiva na stalnom iz-
jednačavanju proporcionalnosti s pri-
vatnim sektorom. 
Preobraženski piše Novu ekonomiku, 
dakle , s pozicija evidentnih potreba za 
ubrzanim razvojem socijalističke pri-
vrede i prebacivanjem raspoloživih sred-
stava iz različitih privrednih sektora u 
dr7.avni sektor. U tom procesu on raz-
likuje socijalističku akumulaciju od 
prvobitne socijalisUčke akumulacije. P od 
prvom akumulacijom podrazumijeva pro-
širivanje funkcionirajućih sredstava za 
proizvodnju viškom proi;r;voda stvorenim 
unutar uspostavljene socijalističke pri-
vrede, koja ne slu7.i dodatnoj raspodjeli 
između agenata socijalističke proizvod-
nje i socijalističke države, nego se ko-
risti za proširenu reprodukciju ; pod dru-
gom ::~kumulacijom on misli na akumu-
laciju materijalnJh sredstava u rukama 
države, stvorenih uglavnom ili djelomi-
čno iz izvora koji leže Izvan komplek-
sa dr7.avne privrede. 
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Za Preobraženskog se prvobltna so-
cijalistička akumulacija ne zavW!va s 
naclonall2acijom onoga što je akumuU-
rao kapitalizam, nego time zapravo 
počinje. R~doblje akumulacije može 
započeti samo nakon preuzimanja vlasti 
od strane proletarijala i nakon prvog 
akta akumulacije - pod.rm'tvljenja naj-
važnijih Industrijskih grana, tvrdi Pre-
obražcnslti. Prvobitna socijalistička aku-
mulacija mora osigurati akumulaciju ko-
ja ddnvnoj privredi omogućuje da po-
<:tignf' današnji stupanj kapilalisUčke 
tehnike svugdje gdje nije moguć po-
stupni prijelaz na novu tehničku osno-
vu; akumulaciju koja omogućuje pro-
mjenu tehničke osnovice državne pri-
vrede - mjere koje nisu moguće bez 
inleL'Ventnib pla11skih zali h n; akumula-
ciju koja garantira napredak cjelokup-
nog kompleksa, a ne samo pojedin ih di-
jelova, jer uzajamna ovlsn.ost pojedinih 
dijelova cjelokupnog kompleksa posve 
onemogut'uje nejednako napredovanje po 
metodama kapitalističke »gerilske bor-
be-<, individualne inicijative i konku-
rencije. 
It.lof.eni stavovi Preobra7.en.skog do-
živj eli su oStru kritiku, optužen je d a 
narušava uspost~vljeno jedinstvo grada 
l sela, s njim su polemlzlrali znani t 
naručcnJ teoretičari, a najvećeg protiv-
nika dobio je u Buharinu. 
Buharin se prvo obara na osnovni 
zakon socijalističke akumulacije, kako 
~a je rormullrao Preobraženski, l koji 
glasi : ..Sto je ekonomski zaoslallja. vi-
Se silnobur.toaska i agrama, zemlja ko-
ja prelazi na socijalističku organizaciju 
proizvodnje l što je manja baUlna ko-
ju proletarijat te zemlje u trenutku so-
cijalne revolucije dobiva za fond socija-
lističke akumulacij e, to će se socijalis-
tička akumulaci ja više oslanjati na eks-
ploa taciju predsocijalističkih načina pro-
Izvod nje, to će manja bi ti spccitlčna te-
žin a doprinosa akumulacij i njezine vlas-
tite proizvodne osnovice, tj . to će se 
manje oslanjati na višak proizvoda rad-
nika socijalističke industrije. I obl"nulo, 
§to je ekonoms.ki i industrijski razvije-
nija zemlja u koj.oj pobjeđuje socijalna 
revolucija l što je značajnija materiJal-
na b aUina u formi visoko razvijene in-
dustnje l kapitaUstički organizirane po-
ljoprivl"ede koju proletarijat te zemlje 
nasljeduje od buržoazije nakon nacio-
nalizacije, to će u loj Z<!llllji biti manja 
specifična tetina prelkapitallstlčkog na-
čina proizvodnje l to će nužnije za pro-
let.arijat te zemlje biti da reducira ne-
ekvivalentnu razmjenu svojih proizvo-
da za proizvode bivših kolonija. tj. nji-
hovu eksploataciju, to će se više težište 
socijalističke akumulacije premještati 
n01 proizvodnu osno\1cu socijalističkog 
načina proizvodnje, tj. to će se više 
oslanjati na višak proizvoda vlastite in-
dustrije l vlastite poljoprivrede«. 
Buharin tvrdi da U stavovi protuslo-
ve svim tradicijama marksističko-le­
nj i nističke teorije., zali m da u prijelazu 
vrijednosti iz ruku sitnih proizvođača 
u ruke proleterske Industrije nije riječ 
o potenciranju eksploatacije, nego, su-
protno, da to služi prevladavanju su-
protnosti izmedu gL·adu i sela, proleta-
rijata i selja~tva, ~;ocljallstičke i sitno-
budoaske ekonomske sfere. Po Buhari-
nu, socijalistička privreda nije u funkd-
jJ učvršćivanja klasnih suprotnosti, ne-
go u njihovu zatiranju. 
Buharin, dakako, Iznosi l druge teze 
kojima obara slnvove Preobraženskog. 
iako je, politički gledano, najveća op-
tužba prigovo" za narušavanje saveza 
radnika i seljaka .. na kojem je počivalo 
i počiva cijelo stajallšte ortodoksnog 
boljševizma«. 
Lenjin je, takoder, napadao ona sta-
jališta koja su propagirala pojačanu 
eksploataciju i eksproprijaciju određe­
nih privrednih sektora u korist držav-
nog sektora privrede. U političkom iz-
vještaju za ll. kongres Lenjin je pisao: 
.. Mi svoju ekonomiku l7.građujemo u 
vezi sa seljaštvom... Naš je cilj -
uspostaviti spoj, djelima dolmzati selja-
ku da ml počinjemo s onim Sto je nje-
mu razumljivo, poznala i odnlah pris-
tupačno. . . Ili ćemo mi to dokazati, ili 
će nas on poslati do sto đavola«. 
Preobraženski se tako sukobio l s 
praktičnom politikom, koja je lšla krup-
nim koracima kn ofivljavanju proizvod-
nje i postavljanju temelja za brzi opo-
ravak razrušenih proizvodnih snaga i 
eliminiranje gladi što je harala Rusijom. 
Praktična politika bila je stubokom su-
protstavljena stavovi ma Preobraženskog 
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l njegove tez-e u to vrijeme nisu mogle 
.. pročl ... 
Kako je pitanje odnosa industrije i 
poljoprivrede jedno od temeljnih pila-
oja Uo zaokupljaju pažnju teoretičara 
i u drugim situacijama, a s njlm su se 
sukobile više-manje sve socijalističke 
zemlje l, na neki način, u većini ono 
nije razriješeno na zadovoljavajući na-
čin, korisno je proučiti teze lz.ložene u 
ovoj knjizi. U cilju boljeg razumijeva-
nja izloženih teza čitatelj se nužno mo-
ra pozabaviti i Lenjinovim radovima iz 
toga perioda, posebno onima u kojima 
su obrađe.ni problemi .. nove ekonomske 
politike... 
Naposlijetku, knjiga E. A. Preobra-
ženskog sadrži tri poglavlja: O metodi 
r,eorijske aMlize sovjetske priweđe, Za-
kon prvobitne socijali.$tičke akumula-
CIJe, Zakon vrijednosti u sovjetskoj 
prioredi, iscrpnu polemiku Buharina 1 
Preobraženskog l odgovor Preobražen-
skog drugim protivnicima. 
Vlatko Mileta 
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W. Brandt i dr.: 
Sjever i Jug - Program 
opstanka 
Globus, Zagreb l983. 
P roblemi svjetskog t"azvoja u različi­
tlm sferama nisu više u isključivoj do-
meni takozvanih !uturologa; o njlma se 
raspravlja na raznim stranama, pa je 
svojedobnu značajnu uzbunu izazvao 
prvi izvje!taj Rimskog, a donekle i Da-
kar:;kog kluba. da bl se kasnije na te 
izvještaje nadovczale mnoge studije .. ne-
zavisnih mislilaca .. , s pozicij a obrane 
ili kritike !a'lali:;tić klh vizija pred ko-
jima se svijet nalazi. 
U različitim analizama stanja svjet-
ske privrede i njezlna budućeg razvo-
ja nema cjelovitijih rumatranja o od-
nosima Sjevera i Juaa. lako su ti odno-
si sadržaj mnogih međunarodnih kon-
ferencija, uključujući l razgovore u Ge-
neralnoj skupštini. odnosno ParlSku i 
Kankunsku konferenciju. 
Takozvana Drandtova komlslja prva 
je neformalna skupina političara l znan-
stvenika socijaldemokratske orijentaci-
je, koja je iZ mnogih svjetskih proble-
ma izdvojila odnose Sjevera i Juga i 
počela ih zasebno tretirati. Time se u 
biti priklonila stajalištima nes,'l'Stanih 
zemalja, koji su preko svojih konferen-
cija otprije upozoravali svjetsku zajed-
nicu da bez razrje.šavanja globalnih pi-
tanja iz domene odnosa razvijeni h i ne-
razvijenih nema rješenja ni drugih pi-
tanja koja opterećuju svijet. 
Dajući rzv;dtaju naslov ,.Program 
opstanka«, Brandtova komisija drama-
tlzirala je taj problem, Cini nam se s 
razlogom, jer su zemlje takozvanog tre-
ćeg svijeta pred ta.kvlm problemima da 
ih bez angažiranja svjetske zajednice i 
r~vijenih zemalja nisu u stanju rije!i-
ti, posebno ne pod uvjetima koji domi-
niraju u svjetskoj privredi i meduna-
rodnoj ekonomskoj suradnji. Zato taj 
izvještaj zaslužuje pažnju, kao l svi 
drugi izvještaji koji plediraju za pro-
mjenu postojećih međunarodnih odnosa 
u pravcu veće afirmacije zemalja u 
razvoju. 
Program za opstanak poziva na pro-
mjenu i pledi1·a za mir. pravdu i 7.apo-
!ljavanje. on pledira za globalno zajed-
niAtvo Sjevera i Juga, jer oni imaju više 
zajedničkih interesa nego što je dosad 
identificinmo. Izt>;e!ta; prepoznaje za-
jedničke interese na području energije. 
sirovina. trgovine, programima razvoja, 
tehnološkim inovacijama, na području 
zemaljskih i svemirskih komunikacija, 
te drugim područjima koja se daju os-
misliti. 
U kontekstu takva prepoznavanja su 
i sadržaji Izv;uta.ja, koji su podijelje-
ni na sedamnaest poglavlja slijedetlh 
naslova: ..Sjever i .Jug - temelji .. , •Di-
menzije razvoja .. , *Zajednički interesi .. , 
,.Najsirornalnije zemlje-o-, .. Glad l hra-
na .. , .. stanovnl!itvo- rast-kretanje i život-
na sredina«, ,.Razoružanje l razvoj•, 
,.zadatak J uga .. , .. Trgovina i razvoj pro-
Izvodnje osnovnih dobara .. , .. Energija .. , 
..lnd ustrljallzacija i svjetska trgovina .. , 
.. Multinacionalne korporacije - ulaga-
nja i raspolaganja zajedničkom tehno-
logijom .. , .. svjetski monetarni poredak«, 
,.Financiranje razvoja - nezadovoljene 
potrebe«, ,.Novi pristup financiranju 
razvoja .. , ,.Međunarodne organizacije i 
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ka, u kojima je opisan rad Komisije i 
dan sažet prikaz preporuka. 
I zvjašta; dakle, zahvaća ključne pro-
bleme svjetskog razvoja sn stajališla od-
nosa razvijenih i nerazvijenih. U tom 
pogledu Izvjeitaju se t~ko može nešto 
zamjenli. Međutim, postavlja se pita-
nje kako izvršiti promjene i kako do-
ći do međunarodnog konsensusa o prav-
c.im:l po~.eljnih promjena koje će zado-
voljili interese zemalja u razvoju, a ne-
će biti na štetu razvijenih zemalja. Tu 
se također postavlja l drugo pihmje: 
može li doći do prestr ukturaclje me-
đunarodnih odnosa metodama uvjera-
vanja, upozoravanja, plediranje i tome 
slično? U tim pitanjima, u napisima k o-
ji se bave međunarodnom surndnjom, 
ne postoji usuglašenost, nego je prisut-
na šarolikost s dvije dominirajuća ori-
jentacije. P o jednoj koncepcJjj, koju je 
moguće izraziti krilaticom .. što gore to 
bolje--, složene međunarodne ekonom-
ske odnose, posebno odnose razvijenih 
i nerazvijenih, moguće je razriješHI re-
volucionarnom aktivnošću l. metodama 
prisile, u kojem (razrje!avanju) sirovi-
ne l energija moraju odigrati presudnu 
ulogu. Druga orijentacija inzistira na 
pregovaranju, tt njoj se priklanja i 
Brandtov lzvjelltaj. 
Autori tog izvještaJa vjeruju da se 
.. teški i sporni problemi koji razdvaja-
ju bogate i siromašne zemlje neće riješi-
ti predrasudama nJ pustim željama .. , aU 
isto tako i da .. ne h·eba gubi ti nadu 
u to da čovjek može riješiti probleme 
koje je sam stvorio«. lzv;e!taj je, dakle, 
u tom pogledu na istim pozicijama kao 
i jedna od knjiga Rimskog kluba, PTe-
oblikottun;e medunarodnog t>OTetkll, či­
ji je glavni koordinator nobelovac i poz-
nati ekonomist J . Tinbetgen. 
Kad se razmJšlja o različitim pris-
tuplma medunarodnim problemima, on-
da se postavlja i treće pilanje. Ono gla-
sJ: mogu li ze.mlje u razvoju čekali dok 
se prom1jeni javno mijenje u razvijenim 
zemlja ma i dok u tim zemljama prevla-
rl.-. r\, ··~-'"'-~~ .,.,_ ' - --- ..V ---- -'.! 
lj a, da je svijet danas u takvoj među­
ovisnosti koja ne trpi parci jalnost u rje-
Savanju dominirajućih problema i na-
metanje jednostranih interesa'! 
U tom pogledu rzv;ešta j ne uočava 
u dovoljnoj mjeri aktivnost 1.emalja u 
razvoju l ne posvečuje zadovoljavajuču 
pažnju nesvrstanim zemljama, koje su 
više puta imijele svoja stajališta o glo-
balnim pitanjima međunarodne surlltJ-
nje i preoblikovanju medunarodnih oci-
nosa. Svoja stajališt:~ nesvrstane zemlje 
formulirale su u rezulucijama s tako1.va-
nih konferencija na vrhu i ako ih uspo-
redimo sa stajal.iSUma Brandtove korru-
saje onda moramo doćt do za.kljućka 
da nesvrsume zemlje traže i ne!to više 
nego što susrećemo u tom izvještaju. 
Međutim, griješili bismo uko ne bl-
!!mo uočill da Brandtova komisija Ima 
mnogo ra1.umijevLU1ja za nerazvijene 
1.emlje. Izvještaj je detektirao glavne 
probleme koji oplcn~~uju odnose u m~­
dunarodnoj zajednici i ukazao je na mo-
guće pravce promjena, pa su stajal.išt.a 
l zvje.Staja o potrebi promjena l pledrrn-
nje za rojedništvo njegove najveće vl"i-
jednostl . Jznešenim preporukama teško 
se mogu uputit! primjedbe, iako je oći­
to da se one temelje na statičnosti druš-
tvenih odnosa. 
U cjelini gledano, i pored primjedbi 
koje se lzvjelUJ;u mogu uputiti, njegovi 
sadr-Ulji zaslužuju svaku pa.lnju, oni su 
značajan doprinos sve širim nastojaJlji-
ma za promjenom međunarodnih odno-
sa. Stoga ne iznenađuje što je Izvještaj 
diljem svijeta dožl v io izniman publici-
tet., koji se ne može objasnili samo po-
pularnošću njegova glavnog koordina-
tora. Kako su osvrti na Izvještaj već 
iznešeni u nekim nMim stručnim publi-
kacljama l dnevnoj štampi, korisno je 
našu javnost upoznati s njegovim in-
Legralnlm sadržajem, jer će zasigurno 
zainteresirati širok krug čilalaca l ni-
kog neće ostaviti ravnodušnim. Bilo bi, 
također, korisno da se prevede i drugi 
izvje!taj ove •nezavisne-- komisije. 
Vlatko Mileta 
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J. A. G. Griffith: 
The Politics of the Judicary 
Fontana P aperbacks, London 1901. 
Kada se 1977. godine pojavilo prvo 
izdanje knjige The Politics of the J1J.-
dica", J. A. G. Grlffitha, profesora jav-
n og prava na London School of Econo-
mics and P olltical Science, u prvim su 
olivr1ima po,navaocl odmah &tavili na 
znanje da je riječ o djelu koje svojom 
temom - neutralnost i nez~visnost sud-
stva prema drugim granama vlasti -
kao i načinom pre?.entocijc. predstavlja 
jednu od n:ljkonlroverznljih, ali l po-
najboljih suvremenih knjiga o sudstvu i 
sucima; •simboličkim figurama .. engles-
ke historije l suvremenosti, kako ih je 
na j ednom mjestu u eseju En(l land Your 
EnoLand nazvao G. Orwell Drugo izda-
nje knjige, koje se pojavilo krajem 
1981. godine kao dopunjeno izdanje (što 
znači obogaćeno novim dokazima Griffi-
thove tvrdnje o eminentno kon~erva­
tivnom i klasnom biću engleskoga sud-
stva) , samo je potvt·d llo ocjene da je 
riječ koliko o autodlativnoj ekspoziciji 
problematike, toliko i o lucidnoj l pro-
vok.ativnoj ~udiji pisanoj u najboljoj 
t radiciji Trazimahova kazivanja o pra-
vednosti kao interesu jačega - na koju 
je paralelu svojevremeno ukazao i K. 
Minogue u osvrtu na Griffithovu knji-
gu u londonskom Times L iterary Sup-
plementu. 
l u novome izdanju knjiga je zadrža-
la prija!nju s trukturu: prvi dio govori 
o L) sudovima i sucima. 2) ekstrajuri-
dičko} djelatnosti sudaca; drugi dio pre-
zen tim argumentaciju iz oblasti l ) in-
dustrijskih pravnih odnosa, 2) osobnih 
prava, 3) prava vlasninva i kontrole 
diskrecijsk1h ovla~tenja, 4) konspirativ-
nih nk-tivnosti. 5) studentskih i sindi-
kalnih udru7.enja; treći dio govori o po-
litici sudstva, kreativnosti sudstva, le o 
političkoj ulo~i sudstva. Drugi je dio u 
ovome izdanju obogaćen novom argu-
mentacijom. naročito Jz oblasti indus-
u·ljskih odnosa, koja u Grillithovu dn-
ka.zivanju kako sud.stvo u Engleskoj ne 
djeluje neutralno, nego politički pristra-
no. ima naročitu tetinu. Knjiga završa-
va zaključkom, općim Indeksom i in-
deksom cJtiranih slučajeva iz sudske 
prakse. 
Govoreći o sudovima i sucima, te o 
njihovoj izvansudskoj djelatnosti Grif-
Cilh je, u nastojanju da iskristallzira 
jasna polazišta u obradi svoje teme, ve-
liku pažnju posvetio pitanjima postav-
ljanja sudaca, n jihovoj dru~tvenoj l po-
litičkoj por.lciji, lc strukturi suoova. 
Glede prvoga pitanja autor je odmah 
Istakao fundamentaln u činjenicu da je 
postavljanje sudaca u cijelosti u ruka-
ma političara, što onda uvelike determi-
nira niz odnosa u radu suda i sudaca. 
To se tiče koliko Izbora sudaca koji u 
hijet·arhijl engleskoga ~istema ~udstva 
stoje ispod žalbenog suda, toliko l sama 
žalbenog suda. pa i sama Pravnog komi-
teto Gornjeg doma engleskog Parlamen-
ta. U prvom slučaju sud su postavljeni 
od strane Lorda kancelara osobno ili 
na osnovi njegove preporuke, dok se u 
drugom slučaju postavljanje sudaca 
ubavija po preporuci Prvog ministra, 
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kojega je suradnja s Lordom kancela-
rom, kao i osrolim visokim pripadnici-
ma komore, od presudnog mnčaja. Na-
kon 1880. godine stalni je sekretarijat 
Lorda kancelllra postao centar u koje-
mu se sabiru sve informacije o aktiv-
nosti, pravničkoj praksi i I'oputaciji čla­
nova pravničke komore. U kojoj mjeri 
premijer upotrebljava svoje pravo pos-
tavljanja, odnosno u kojoj mjeri on pri-
hvaća savjete Lorda kancelara. ovisi o 
samome prvom čovjeku vlade, kao i o 
okolnostima vremena Bilo bi, u sva-
kom slučaju, pogrešno pretpostavljati da 
je premijer samo glasnogovornik ak-
tualnog Lorda kancelara. Na imenova-
nje utječu mnogi faktori: stupanj poli-
tičke lojalnosti, aktivni politički život 
(posebno članstvo u House of Commons, 
aktivnost u nekoj od političkih partija 
ltd.), osobne karakteristike i dr. Akccn-
tirajući posebno :mačaj drušlvenoklasnog 
porljekln visoklh sudaca (u razdoblju 
od 1820. do 1968. 75,4% sudaca najviših 
engleskih sudova potjecalo je iz naj-
imućnijih engleskih obitelji), Griffitha 
su otvoreno proglasili bundžijom mlade-
tl (Usp. npr. A. Sampson, The Chang-
ing Anatom11 ot Britain, gdje se u od-
jeljku o pravu citira dugogo<ii§nji Mas-
ter of Rolls Lord Denning s kojim, kako 
literatura pokazuje, Griffith izgleda »vo-
dl dvoboj« već godinama oko ,.istinite-+< 
slike o engleskom sudstvu. U potonjem 
s mislu v. Justice, Lord l)(!nning and 
the Constitution, ed. P . Rob.c;on, P. Wa-
terman, Grower, l981: J. A. G. Griffith, 
Judges in Politie&: England u Govern-
ment and Opposition 411968; G. Drewry, 
Judges and PolU:lcal lnquiries: BClTfless-
ing a Mvth u Political Studies Ul975.) 
Ističući da su suci Njezina Viročan.rtva 
po ,.prirodi.. konzervativni l da se ta 
njihova odlika u političkim slučajevima 
naročito oštro lskaztJje !mo ,.obrana si-
stema .. , Griffi th je pažljivom analb:om 
djelatnosti sudaca u Hi~h Courtu, Court 
of Appeal i House of Lords ja.ctno do-
kazao svoju tezu o pristranosti sudaca, 
naročito u political cases. Pod polltič­
k.im slućajevtma Griffith podrazumije-
va one slučajeve koji proizlv.e iz kon-
troverzne legislative \\i k ontroverznih 
akcija javnih vlasti, odnosno ona pita-
nja koja dotiču vama moralna ill druš-
lvena pitanja. U tome mllslu on je po-
kazao da sudstvo, inače vrlo homoge-
no po svome karakteru. u momentima 
suočenja s takvim poUtlčkim situacija-
ma djeluje na vrlo sličan način. Grif-
fith je pokazao da u p ozadini takve dje-
latnosti stoji jedinstveni mislen1 stav i 
politička pozicija, koji su prvenstveno 
usmjereni na zaštitu J očuvanje određe­
nih vrijednosti i institucija. Naravsld, 
ističe G ri.Uith, to ne znači da sudstvo 
neizbježno i stalno podupire stav Vla-
de. pa bila ona i kon:-:ervativna., prem-
da mu je lo prirođena inklinacija. Sva-
ki za sebe, ~U<'i mogu podupirati bilo 
koju partiju: konzervativnu. laburistič­
ku ili liber~lnu. ali uzeli kolektivno, po 
svojoj funkciji i po svojoj prirodi, suci 
nisu ni todjcvci, ni socijalisti, ni libe-
ralisti. Oni su protektori J konzervatori 
onih odnosa i interesa što, po njihovu 
sta;alištu, čine osnove engleskog dru!-
m. Odbacujući viđenje neutralnosll 
sudstva po kojemu se suci uglavnom 
tretiraju kao arbitri u konfliktima -
bilo medu privatnim strank:una, bilo 
između privatnih stranaka. s jedne, l 
države, s druge strane - kao faktori 
koji nemaju svoje pozicije, čak ni svoju 
politiku u najširem smislu rijPči, Grif-
fith je manju pažnju posvetio tome su-
bjektivnom momentu - naime. onome 
kompleksu pitanja koji obuhvaća pro-
blem da lz vlastitih političkih uvjere-
nja, s više lli manje entuzlja:-:ma, pro-
Izlazi politička podrška jednoj lli dru-
goj političkoj partiji - a veću je paž-
nju usmjerio zapravo na funkciju koju 
suci obavljaju i ulogu koju oni imaju 
u političkoj strukturi. Kao sastavni dio 
ma!inerije državnog autoriteta, suci nP 
mogu izaći Iz procel'tl stvo:~ranja po-
litičkih odluka. A Griffithu je bilo stalo 
da dozna osnove tih odluka. Njegova 
teza sastoji se u tome da suci, odnosno 
sudstvo u Ujedinjenom Kntljevstvu ne 
može biti politički neutralno zato što se 
nalazi u s ituacijama gdje se od njega 
traži da napravi politički izbor i gdje 
su rezultati izbora i determlnante jav-
noga interesa. Sudačka interpretacija 
onoga što je u javnom Interesu, pa zato 
i političkl poželjno, determinirana je 
vrstom ljudi i njihovom pozicijom u 
engleskom druUvu, koja je dio etablira-
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nog autoriteta i tako nužno konzerva-
tivna i nellberalna. Iz svega toga, po 
Cri.Wthu, lzvire takav pogled na javni 
interes, iskazan u sudačkome ponaša-
nju, koji pokazuje popustljivost prema 
privatnome vlasništvu, ali i odbojnost 
prema sindikatima, lzt·a:dlu naklonost 
prema postizanju reda i mira, neuvaža-
vanje mišljenja manjina, demonstracija 
l protesta, indiferentnost prema izgra-
đivanju boljih medurasnlh odnosa, po-
dršku tajnim postupcima vladinih or-
gana, brigu za očuvanje prevladavaju-
ćega moralno~ i socijalnog ponašanja itd. 
Dokazujući da suci djeluju u interesu 
države ili javnog interesa kao pre-emi-
nentnih vrijednosti, tc da interp1·etiraju 
taj javni interes u smislu održanja us-
postavljenog autoriteta, Gri!!Hh ne srna-
trn da suci rade nešto što l m ne bi tre-
balo biti prilično. Ali što je onda s te-
zom o sudstvu l sucima kao ,..prirodnim 
braniteljima ljudskih sloboda .. ? Jasno je 
Grillilhovo upozorenje kako suvremeno 
englesko društvo zapravo živi u visoko 
autoritarnom druktvu, kojega je jedina 
sreća, kaže nutor, da ne živi u drušh'U 
koje je poput nekih postojec:ih još aulo-
rltamije. Na lome planu Griffith izvodi 
neke zaključke koji nisu t•clevantni sa-
mo za suvremenu Britaniju. 
Manje zabrinut za ponašanje sud-
stva i sudaca u idealnom društvu su-
trašnjice, koje Ih možda i neće pozna-
vati s obzirom na to da neće biti su-
koba izmedu upravljača i uprnvljanih, 
a više za suvremenu poziciju sudsh·a 
koja ne afirmira suce kao z:ašt:itnik.e 
slobode, prava čovjeka i neprivilegira-
nih, Griffith je duboko uvjeren da. uz 
neke časne iznimke, suci diljem svijeta 
još nisu poknzali da su oni u stvari ti 
.. koji ne respektiraju osobe i koji stoje 
između pojedinca i bilo kojeg pokušaja 
l7.vr!ine vlasti dn u~rozi slobodu poje-
dinca«, niti da su oni tl koji imistiraju 
da moćnici svoje goleme sile, bilo koje 
naravi, koristP s umjerenošću. I u ka-
pitalističkim i u drugim društvlma sud-
stvo slu7i vladajućim političkim i eko-
nomskim snagama društva. U političkom 
smi"lu suci su para2iti, kaie Griffith u 
zaključku svoje knjige. 
Premda na jednom mjestu Griffith 
kaže da je marksistička interpretacija 
za njegovu namjeru .. prešh·oka«, očito 
je iz više razloga (jedan od njih je l 
kon~tantna prisutnost te:ta suvremenih 
engleskih mislUaca marksističke provc.~ 
nijenc.ije o klasnome i opresivnome biću 
engleske superstrukture) da je Griffith 
u trnženju odgovora na svoja pitanjn 
bio naklonjen i otvoren prema moguć­
nostima kritičke i mark.~istički orijen-
tirane društvene misli. U tom smislu 
profesor Grl!tlth je ovom svojom knji-
gom na nnjbolji mogući načln nastavio 
tradiciju .. katedre 7.3 javno pravo .. škole 
koja još od vremena H. Laskog konti-
nuirano daje veliki doprinos prugresiv-
noj l kr!Ličkoj društvenoj misli ne samo 
svoje uže srecline, nego l mnogo šire. 
Na kraj u Politika sudstva. je knjiga koja 
svojim pitanjima i odgovorima promiA-
lja biće i fenomenologiju sudstva kao 
malo koja knjig.:~ na ovom području. 
Anen BaćU 





Fakultet političkih nauka u Zagrebu, 
25-26. veljače 1983. 
U prijevodu Tomislava Ladana i u 
filozofskoj redakturi Danila Pejovića, 
koji je ujedno i autor uvodne studije, 
Fakultet političkih nauka, u svojoj Di-
blioted politička mis.'lo, objavio je za-
jedno sa Sveučilišnom nakladom Liber 
Aristotelovu Nfkomahovu etiku.. Taj iz-
davački poduhvat bio je povod ra7,go-
vorima što ih je 25. l 26. veljctče orga-
niz.irau Znanstveni odsjek za filozofiju 
FakultPta političkih nauka u Zagrebu. 
Bio je to jo~ jedan od onih filozofijskih 
razgovora koji se oa ovom Fakultetu 
vode tijekom \iše godina u namjeri da 
se etablira prava ,..7.ajli'dnica. istraživa-
či, učitelja l učeniku.. i tu Inicijativu 
treba svakako podri-Ati i založili se da 
ona postane tradicijom. 
U r azgovoru o prevođenju Aristote-
lovih djela l o problemu tilm:ofskc ter-
minologije sudjelovali su i poznati je-
zikoslovci 1 prevodlocl: Tomlsl::~v Ladan, 
Radoslav Katiči~ Vladimir Vratović i 
Stjepan Babić. 
U uvodnom izlaganju Kako J)Tevoditi 
Ari.rtotela T. Ladan podsjetio je na tri 
moguća načina prevodenj::~: a) metafraza 
lli predjek, pri čemu jednu riječ pre-
tačemo u drugu; b) parafraza lli ~pre­
pri čak il1 proširak«; e) mimesis. La-
dan pledira :r.a doslovnost u prevođenju, 
ali taj svoj ideal Ipak nije mogao u 
cijelosti provesti i u susretu s tekstom 
morao se ponašati promiskuitctno iz 
dva razloga: a) Aristotelov 1e tekst, ko-
liko god bio znanstven, visoko apstrak-
tan i metafizički, pun ,.proširal«t pjes-
ničke naravi-. Ne ll·eba zaboraviti da 
je Aristotel posljednji od velikih grčkih 
klasičara prou, te da s njim započinje 
r~doblje veUke kolne; b) prisutnost ev-
roprizama u Aristotelovu tekstu prisi-
lila je prevodioca da na nekim mjesti-
ma odstupi od doolovnosti u prevođe­
nju, odnosno da je kombinira s malo 
slobodnijim odstupcima. 
Aristotelova djelo je, po Ladanu, je-
dan od najboljih primjera tzv. objek-
Uvnog, znanstvenog, apstraktnog. smire-
nog stila unutar grčkog jezika. Na su-
protnom polu unutar tekstologije grčkog 
jezika stoji Platono\·o djelo, čiji su je-
:dk i stil razvijeni, isci:zellrani, uspješno 
opjesničenl , odnosno riječ je o pjesnič­
kom tekstu koji je ofllo7.ofljen. Sliko-
vito prika7.ano, moglo bl se reći da je 
Platon ljepota grčkog jezika, a Adsto-
lel je njegova ,.kvrguva rugoba .. , na-
ravno llodlerovski m išljeno. ,.Rugoba .. 
nije ništa manje realna l nije niMa ma-
nje lijepa na svoj način. Stoviše, kad bl 
Aristotel bio ljepši nego ~to jest, mož-
da bl bio manje uman nego što jest. 
Aristotel njje atraktivan ni stilski pri-
mamljiv autor i to je :sigurno jedan od 
razloga što su u na~: nje,::tova djela ri-
j etko prevođena . .1\dstotelov je jezik bio 
lchn ički jezik njegova VTemena, a po ne-
kim istraživačima radi se o obrtnlčkom 
jcillru podignutom na visoku apstraktnu 
ran nu. 
Tekst Nikomllho'Oe etike koj\ nam 
je dostupan, k.ao i vellk:l dio drugih Ari-
stotelovih tekstova u današnjem obliku, 
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predlolaka, nego i sirijskih. aramejskih 
l latJnsk:Jh prijevoda, te najrazličitijih 
komentara od koji h su sis;umo najinte-
resantnijl komentari Alberta Vellkog i 
Tome Akvlnskog, budući da su oni Iz-
vršili kodifikaclju dotada§nje latinske 
nomenklature ra.Uičitlh nazivaka i pro-
našU pojmovlje za 400 ili 500 t~eljnih 
nristotelovsldh rijeć:i Iz naved.enih raz-
loga proizlazi da bez tib prijevoda da-
nas vi.še nije n i moguće čitati Aristotela. 
Prilikom prevođenja N1komahove etike 
korisno je bilo, takoder, konzultirati i 
neke njemačke. engleske l francuske 
prijevode_ 
U našem jeziku nije pribilježeno te-
meljno nazivlje Aristotelove filozofije. 
a nema nj zajedničkoga tehničkog na-
zivlja , nego je svakj prevodilac snčinio 
svoju nomenklaturu. tako da se Ladan 
u prevođenju Nikomahova etike na!f1:1o 
u pionirskoj situaciji. Sto raditi s la-
tinizmima? Prevodilac je nastojao sači­
niti tekst oslonjen na našu jezičnu Ul-
libu i zalo se trudio da unutar svakog 
.. zavičajnog izričaJa« potraži riječi vla-
stitog korijenja, koje su na neki način 
prozirnlje, providnije i jasnije, te je 
njim a nastojan zamijenili nosivo n::t7.iv-
lje; zn one riječi , 7.<1 koje olje uspio 
pronaći naše ZAmjene, skovao je nove 
riječi, vjerujući »dn je iskivak od ~la­
venskog korij~a jasniji nego izlizanica 
grčkog, rimskog ili latinskog podrijet-
la«. Polazeći od takva uvjerenja Ladan 
je koristio uglavnom dvije vrste izričaja 
- arhaizme 1 neoloai;m<e, jer smatr ::l 
da je ,.kod prevođenja neophodno mi-
sliti na tu sinhronijsko-dijahronljsku 
ukružnlcu i imali u vidu i ovu povijes-
nu l)upkovinu ... 
Branko Despot se u svome izlaganju 
založio za pozidju koja stavlja u pito-
nje samorazumljivost etičkog poimanja 
Nikomahove etike. Svoju argumentaciju 
gradio je na tezi po kojoj i najbolji fl -
lozofijskl prijevod od najboljeg:~ kla-
sičnog !ilologa pretpostovlja nešto pred-
-filologljsko, naime filozofijski ra.zum-
ljeno W l)red- razumljeno. U kontekstu 
pitanja da li je Nikomahova etika uop-
će elika, dobro je kon:zulltrati Krame-
rovu lmjigu Arete bei Platon. und Ari-
stoteles s podnaslovom .. o biti i povije-
sti platon ičkc ontologije«, objavljenu 
1959. godine, jer je autor upo7.orio do 
sc arete u Platona i Aristotela ne ra-
7.Um ije ni cllčl>i niti teologljski, nego 
on tologijskl. To ontologijsko pređrazu­
mijevan;e Nilwmaflove etike predodrc-
đuje. naravno. i terminologiju prilikom 
prcvudenja. Imajući u vidu ra.Uičite na-
čine interpretacija, Nikomahovu eti.ku. 
moguće je, dakle. danas shvatiti teolo-
gijski poput Tome Akvinskog;:~, ontolo-
gijski poput Krfuncru ili uže etički po-
put N. Hartmanna l M. Schelera; ali alto 
se Aristotelu ne okrećemo iz puklh kul-
luralističkih razloga, nego nam je ui-
stinu stalo do filozofijskog razumijeva-
nja njegova djela, onda ga moramo pret-
hodno ontologijski pred-razumjeti. 
Davor Rodin je svoje izlaganje kon-
centrirao prvenstveno na metodičke na-
pomene, le je upozorio drt je mnogo 
prije Riedelova organizirana pokreta re-
habilitacije praktične filozofije, Husser-
lova fenomenologija otvorila metodička 
redstva za novi pristup fenomenu prak-
se. Na tragu Husserlova metodološka~ 
otkrića .fenomenološki je oiivljena stara 
hermeneulička mjerodavna metoda i zn 
osvjetljavAnje fenomena prakse. O tom 
kontekstu metodičklh dis.kusijn, Aristo-
tf'lova filozofija po1itike i njegova etika 
doSle su u središte pažnje rclevanlna 
mišlj~ja 20. stoljeća. Svijest ovisnosti 
Aristotelova teksta o načinu kojim mu 
metodički pristupamo, pridonijela je da-
nas otvorenoj .diskusiji i o Aristotelo-
voj filozof.ijl praksP. i o samoj herme-
neutičkoj metodi. :FenomenoloSkl orijen-
tirana hermeneutika pridonijela je pre-
glednom razlll<.ovanju teoretskog, prak-
ličkog i poetJčkog djelovanja u Aristo-
tela. tako da nema nikak-ve sumnje u 
kojoj su mjeri autori poput Rittera, R ie-
deJa, Gadamera i mnogih drugih inter-
preta ovisni o Husserlovu, Schelerovu 
i napose Heideggerovu određenju biti 
razumijevanja.. 
Konkretna hermeneutička situacija jz 
koje pristupamo Aristotelovoj Nilkoma-
hovo; etici može se odrediti ill kon-
zek\-entno hajdegercJYski iz otvorenosti 
bitka ili iz same konkretne hermeneu-
tičke situacije kao uvog, nepredvidh-og 
inlersubjektiviteta. U potonjem slučaju 
pl'ijeti opasnost da se hermeneutički za-
dobivena t·azlika između praktlčkog l 
tehničkog djelovanja ponovno izgubi, 
jer ako tekst kt~o govornu stvat· možemo 
razumjeli samo iz vlastite hermeneutič­
ke s!twlcije, tada nam nl priroda nije 
drugačije pristupačna, a to konzekvent-
no 1nači da praksa prethodi i teoriji i 
poietlčkom, odnosno tehničkom djelo-
vanju. Tako se suočavamo s opasnošću 
da se rehabilitacija praktične filozofije 
pri neopreznu baratanju s te tri djelat-
nosti izrodi u apsolutizaciju praktične 
!iluwUje. Aristotelova Nikomahova eti~ 
kn. nije nikakvo uputstvo za djelovanje. 
nego je ona sjećnnje na to kako su lju-
di u posve drugim hermeneutičkim si-
tuaci jama djelovali l cjelokupna zapad-
na civilizacija t.iv:i u znaku tog sjeća­
nja. 
Danilo PP.jović je u referatu Suvre-
meni pristup Aristotelu apostrofirao da 
je borba protiv svih oblika današnjeg 
bistorizma u filozofskom mišljenju os-
novni preduvjet u traganju za pravom 
povijesnošću filozofije, kako bi se ona 
približila odgovoru na bitna pitanja na-
šega vremena. Najznačajniji modeli su-
vremene recepcije Aristotela jesu to-
mistički aristotelizam, ap.~olv.tni ideali-
zam Hegela i hegelizam, te Hetdagge1' 
u TazličiL'i?n fazama svoga 1'azvitka i 
HeideggerO'Va !kola (W. But"ker, K. Ul-
17\61' i E. Tugendhtlt). 
Sto je to šlo čini Aristot.elovo djelo 
toliko nezaobllamim i važnim 1.a su-
vremeno filo~orsko mišljenje? 
Portajprije, to je sama mogućnost li-
lozofskoga mišljenja koja više nlje tako 
samorazumljiva u naše doba, a Arlslo-
tel je nalazi u praksi, činidbi. djelova-
nju. odnosno u slobodnom t.ivotu u po-
lisu. 
Drugo, Aristotel je u Metafizid u 
vidu nauke o kategorijalnom bitku pre-
vladao opreku postojanog i promjenlji-
vog, a njegova nauka o modalnom bitku 
razrješava opreku b:među kretanja i 
mit·ovanja. 
TT'eće, Aristotel je ukazao na neraski-
divu povezanost e like l logike u cjelini 
filozofskoga ml~ljenja. 
Cetvrto, čime nas Aristotelova mjš-
ljenje inspirira. jest vellko .. metodičkO« 
mačenle Nikoma.hove ettk.e za suvre-
menu filozofiju, a napose za praktičnu 
filozofiju i he1·meneutiku. 
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Znanje praktične filozofije. fronesis, 
ima u prvom redu metodičko značenje. 
To nije :r.nanstveno apodilttlčko mišlje-
nje, nego ono počiva na vjerojatnim su-
dovima. Nadalje. praktično znanje -
Cronesis, nije zatvoreno, nego je otvo-
reno i nedovršeno, pola1.i od ocrta. na-
dovezuje sc na već postojeće znanje. 
prati i vodi djelovanje i n jemu se obo-
garE>no vraća. Krećući se, dakle. u kru-
gu, ono otkriva hermcneuličku struk-
turo, ic na taj način pove:r.uje pralttič­
nu filozofiju i hermeneutiku. Bez tog<'! , 
h~t·meneutika 20. stoljeća ne bi bila mo-
guća. Na taj način stara, novovjekovna. 
nepomirljiva opreka prirodnih i duhov-
nih znanosti dobiva mogućnost rje~ 
nja u onome što nazivamo povijesnim 
razumijevanjem duhovnoga bitka, kao 
jednog vida povijcsnosti bitka. Uzimaju-
ći u obzir te elemf'nte. Aristotel ostaje 
fll01:ofijski živ i interesantan za suvre-
meno mi~ljenje samo u okviru napora 
d3 se pronikne u bit epohe. 
Ante Pažanin. je. braneći l ovom pri-
likom svoju osnovnu orijentaciju o sa-
mosvojnosti praktičnoga djelovanja, pod-
vrgnuo kritici sve oblike spekuEativnog 
tneal izma Hegelova tipa, kao i fenome-
noloških orijentacija. Danas je evident-
na dvostruka zadaća filozofske etike kao 
praktične filozofije: razvijanje moral-
ne svijesti i poimanje njezine povijes-
no-empirijske uvjetovanosti ill. kako je 
Cadamer rekao, konkretne povijesne od-
ređenosti. Suvremeni prislup AristotP-
lovoj prak.tičnoj filozofiji najbol je omo-
,:tućuje hermeneutika faktičnosti, izme-
đu ostalost i zato što i samo ta feno-
menološka suvremena filozofska herme-
neutika uopće ne bi bila moguća bez 
Aristotelnve filozo!ije u cjelini, a nje-
gove analize fron esisa posebno. 
Za hermeneutičku recepciju Aristo-
telove praktične filozofije l za njoj pri-
mjereno ra.zumijevanje Nikomahove eti-
ke u drugoj polovici 20. stoljeća naj-
više su. po Pažanlnu, zaslužni Ritter i 
Cadamer. Oni razumiju etiku kao dio 
A ristotelove praktične filozofije, a to 
znači kan dio politike u širem znače­
nju. Težište je etike u posredovanju 
i7.među subjektivnosti znanja \ sups\.an-
cljalnostl bitka, i upravo se po tome 
.1\ristotelova etika razlikuje ·odi novo-
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vjekovne elike čiste subjektivnosti. P o 
Pažaninu, ne samo Kantova etika. nego 
i cjelokupna tradicija sokratovsko-pla-
lonskog intelt>ktualiuna ostaje zatdena 
fil ozofijom subjektivnosti moralne svi-
jesti, te kao takvo jednostrano s tajali.!lle 
ne postiže izlaz 7.ato što u svim oblici-
ma te tradicije filozofsko promatranje 
etičkoga života i supstancijalni sadrž.:lii 
običajnosti ostaju nepovezanima. 
Pažanin smatra da nam nije potreb-
na nl obnova antičkos:t poHsa niti opona-
!anje Aristotelove praktične filowfije. 
Naša je zadaća veća i teža. ali i real-
nija, jer bismo za na~t> vrijeme i naš po-
vijesni svijet trebaU ne opona.liati, nego 
razviti Lakvu praktičnu filozofiju kakvu 
je Aristotel zo svoje vrijeme razvio nu-
suprot Platonu, a Hegel opet za svoje 
vrijeme nasuprot Kantu. 
DamiT BaTbarić je u referatu Filo-
zofijska {le'IU!Za samo.~vt;esti u Aristote-
telovim Etikam11 bio vođen osnovnom 
spoznaJom da je o etici kao znanju l 
znanosti moguće smisleno govoriti tek 
nakon Aristotela. Pri tome treba imali 
u vidu da je etika u Aristotela uteme-
ljena kao episteme. Kao podloga M ob-
t·azloženje pojedinih teza poslužile su 
sve tri Etike - Nikom4hova etika, Eu-
demova et:ik4 i Magna moTalia - pri 
l emu je autor naglasio da autenUćnost 
1:.\tdemove etike nikad nije ozbiljno os-
porena, te je oslonivši se na Dilhringa 
upozorio da je i Magna moraLta. auten-
tičan Aristotelov spis. 
Aristotel se u svom najdubljem ,.etič­
kom« zahvatu oslanja na jednu čvrstu, 
nama slabo poznatu tradiciju pitago-
rejstva, kako se ono razvilo u kasnom 
Platonovom filozoiiranju i ranoj Aka-
demiji, osobito u Spcusipa 1 Ksenokra-
ta. Istinu i bil življenja iskušava Ari-
stotel u jednome takvom !q)Oz:navanju 
koje nije odsječeno, a odsječenim bi bilo 
onda kad se u tom spozn:wanju ne bl 
ujedno spoznuvalo i to da se spoznaje. 
Samo i jedino ta neodsječenost spoznajt> 
čuva i osigurava ono Ja u svakom spo-
mavanju, a da je to čuvanje svojeg Ja 
u spoznavanju, koje (čuvanje) se zbiva 
uptavo u sebe-opažanju l sebe-spoznaji 
nešto šlo je najvrednije izbora, to is-
kušava Aristotel kao nešto ra1.umno, 
razborito i pravom logosu pripadno. U-
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temelji ll se etika kao neko znanje o 
ljudskom dobru, o dobru koje je :t.ii 
čovjeka dostupno i uradivo, tada c;e 
ujedno s utemeljenjem te i takve etike 
zbiva i jedno sebe-razumijevanje i sebe-
-određenje čovjeka. Sloviše, to sebe-oci-
ređenje je čak l podloga i ono pretho-
deće svakom zasnivanju etike. 
Aristotel je u Nikomahovoj e11cl svt>-
7-<~0 u jedno život, spo7.naju spoznaje l 
dobro, pri čemu život sam, shvati li sc 
i živi ll kao spo:majn, nije drugo dl'l 
dobro. I življenje i dobro imaju u sebi 
nešto, neku 7.ajedničku narav. koja i 
jedno i drugo čini vrijednim izbora. Is-
tovjetno i zajedničko je u njima to da 
su i jedno l drugo nešto omeđeno, ogra-
đeno. U opažanju biva opažen l sam 
onaj opažajući, \l spol.navanju biva spo-
znat i sam spoznavajuć'i. Opažano l opa-
žajuće, spoznalo i spoznavajuće su ono 
isto. Utemeljenjem i življenja kao spo-
znavanja i dobra samog u nečem što 
ih svezuje l objedinjuje, zadobio je Ari-
stotel konačno obrazlnienje sebe-ljub-
lja, ljuba\'i spram života. 
'F'ran;o Zenko podsjetio je da je dis-
kontinuitet u posredovanju Aristotelove 
proktične filozofije putem skolastičke 
tradicije mnogo dublji nego u posredo-
vanju njegove teorijske filozofi je. Uspr-
ko.c; brojnim izdanjjma Nikomahove eti-
ke u renesansi. ipak je l7.ostala jedna 
enciklopedija nalik na Suarezove Dis-
putattones metaphysiclle. Stoga je mno-
gim istaknutim novovjekovnim !Boza-
fima Aristotel ostao enigmom. Po~vši 
od pretpostavke da su etičko i političko 
dva konsupstandjalna elementa jedin-
stvenog horizonta Aristotelove praktične 
filozofije, Zenko je razmotrio odnos iz-
među dobra pojedinca i dobra države. 
Intencija njegove analize bila je odgo-
vor na temeljno pitanje : zašto Aristo-
tel, uspoređujući đobTO pojedi1tea t đo­
b1"0 države, uzdiže ovo posljednji! ne 
samo kvantitativno nego l. kvalitativno, 
odno8no za!to ga wednu;e kao vrhovno 
i boia:nsko? 
Kad Aristott>J govori o dobru drža-
ve, on !ma u vidu ontoteleologijsku 
strukturu države, važc<!u za sva bića. 
Država se u Aristotela pojavljuje l kao 
supstancija, a ne samo kao relacija, od-
nosno interrelac.lja u smislu etićko-po-
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litičkih odnosa. ill samo instrumentalno 
u smislu ,;voje pcdagogijskf' funkcije u 
proimođcnju krepocmih građana. Da bl 
lo mogla biti. država jest l m ora biti 
rmnit1a etičko-političko~ lt!losa. Sa stA-
jaliSta tako određene države. čovjek­
-pojedinac javlja se kao produkt drža-
ve, dakle ne kao aut:arkičoa osobnost, 
nego kao dio nadređene cjeline. Tako se 
kao ispunjenje ljudske prirode, država 
javlja ~pram pojedinca kao norma ljud-
skog življenja. Sada je razumljivo da 
lz takva aspekta razmatranja države, 
za Aristotela jest i mora biti nešto veće 
l savršenije postići dobro države nego 
dobro pojedinca. Proluslovlje u odnosu 
l~među dobra pojedinca i dobra države 
razrje!ava se tako da u etičkom aspek-
tu dobro pojedine;:~ i dobro države po-
staju lclentični, dok se u ontologijskoj 
dimenziji dobro c'lr7.ave javlja kao sa-
vrienijP. 
Za.rko Puhooski je u rc!eralu Odre-
đenje ~;lobode pokazao da SP razlika ko-
ja se po;avljuje u Aristotelovim odred-
ba.mn. sTobode javlja i u novovjeko1Jnoj 
tradiciji, zato što se auta1"keLa osta.vl;a 
u dru!tvu, a izbacuje se iz zajednice, 
te se ru1 tnj način ukida ne samo kla-
~;ični 1Hluk o politici, kako to tvrdi Ha-
bermas u ,.'f'eorlji i praksi«, neoo se 
ukida t ona; lik čo1Jjek.a koji 11am je 
predan iz kla.sk~•e tradicije. 
U aristotelovskoj tradiciji politika 
nije naprosto odnošenje već na neki na-
čin zgotovljenih lj udi, !toji su kao takvi 
došli u raznolike medu!'obne odnose, ne-
J!o je neSto ~to u samoj ljudskosti omo-
gućuje ljude. Zoon poHtikon je odre-
đenje čovjeka kao bića koje je do naj-
vi*ih zahtjeva svoje naravi ili biti do-
spjelo u zajednici s druglm ljudima, od-
nosno to je takvo biće koje tek u de-
mosu, koji postaje subjektom vlasti, mo-
že sebe kao biće ozbiljitt 
Nasuprot tome, u modernoj politič­
koj teoriji autarkeia je kao načelo h:-
bačena iz zajed.nice i prebačena u druš-
tvo. Cltavo razlikovanje zajednice i 
društva u modernom smislu riječi sa-
s~oji se u tome blo je zajednica posve 
očišćPna od zahtjeva ~a samodost.."ltno5-
ću u punome njegovom mačenju \ taj 
je zahtjev ostavljen u društvu. Covjek 
vl~e uopće ne može biti dovcde.n u vezu 
s nut.arkeiom, nego sc u vezu s njom 
dovodi redukcija čovjek., na bourgeois, 
građanina. Konzekventno tome. 7 .. "ljed-
nica se više ne javlja kao nešto Mo je 
p•·incipljelno sadržano u ljudskoj biti, 
nego se javlja kao djelo lJudskog do-
govora Na onom mjestu gdje se kod 
Aristotela nalazi fronesis, u modernoj se 
tradiciji nalazi korektno ispunjavanje 
zakonskih odredbi i naloga suverena, a 
to i ma za posljedicu da je za novovje-
kovnu teoriju ljudsko pona!anje kao po-
litičko ponašanje neSto što bi u grčkim 
~erminima više odgovaralo značenju 
teh11e nego pt•akse, sa svim konzekven-
cijama koje odatle slijede. 
Zt1onko Posavec naglasio je da bez 
rezultata modernih fllolo~kih lslrativa-
njll vi~e uopće nije moguće razumjeli 
Aris totela. Veliki dop1inos suvremenom 
poimanju Aristotela pripada knjizi W. 
Jaegera Aristoteles koja je objavljena 
1923. godine. Jaeger je postavio genet-
sku hipotezu po kojoj su proturječja u 
Arlstotelo"-u djelu pm;ljedica njegove 
evolucije. U toj pet•spektlvl varijacije 
smisla riječi nisu više znak inkonze-
kvencije, nego znak razvitka. 
Taj opći metodički princip Po!>..wec 
je u okviru Jaegerova djela pokazao na 
p1imje1'u tronesis, tc je ujedno i uka-
zao na neodrživost Jaegerovc.: teze po 
kojoj je Aristotelova teorija rv.borilosti 
iz ~este knjige f\Hknm.ah.ove eHke do-
vela do rrevlasti ideala rolitičkog ži-
vota. Posavec smatra du se u Aristo-
tela, nl u jednoj njegovoj fa~i, ne moie 
govoriti o primatu poliličkog tfvotn ili 
o idealu froncsisa. Za ra7.liku od nekih 
drugih Aristotelovih djela u kojima fro-
nesis znači spo:tnaju lli filozofsko zna-
nje nepromjenljivog, nadosjeUlnog, il>-
tinskoga bitka, u Nikmn4hovoj er-ici do-
šlo je do dekompozicije Platonova poj-
ma froncsisa, te on još samo oznatuje 
praktičnu moralnu intuiciju. Praktično 
traženje normi stalno je u Aristotela 
opterećeno prednošću teoretske znanmti 
nad svim oblicima manja Fronesis je 
bit prakse. Ona ne pripada vl~e toliko 
ethosu koliko 1·azumu. Vrijednost izvrs-
nika ne odmjeruje se nu nekoj trans-
cendentalnoj vrijednosti. nego je on sam 
mjera Vlijednosli. Tak·va osoba javlja 
se u ulozi kriterija i temelja razborito-
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sti u Nikomo.hovoj etici. Upravo 7..1to 
što je jedan razumski temelj sadržan u 
razboritosti, nije nimalo čudno da se 
razboritost ne mo1.e tako jednostavno 
odvojiti od ostullh moči du.~ - mud-
rosti umnosti l 7.nnnosll. U načinu od-
noš~ja onu nije njima slična, a ipak 
je ono vodeće u njOJ, jedan specifičan. 
razumni dau duSe. Ako stvar s egzem-
pli!iciranim orJtanom suđenja etičko­
-političkog života stoji tnko, onda bi se 
teško moglo Jtovontl o smjeni ideala 
političkog llvota, kao t.to to ističe Jae-
ger, nego se pa·aje mdl o modusimu pro-
filiranju oa·aann etičko-pollUćkog suđe­
nja na predominaclji teoretskoga tlvotn. 
Milo.n Galot'fć JC analizom &hole u 
Ari~;totela upozor io na je umjesto opti-
mističkih prognoza u oslobađanju čov­
jeka pulem razvi tka tehnike l pozHiv-
nih prirodnih znanosti, doAio do procesa 
u kojemu 11e čovjekova tehnikom omo-
gućena dokolica pokazala kao još jed-
no područje tehničke dominacije, pod-
ručje daljnjeg llevdavanja volje za ov-
ladavanjem, za disponarunjem stvararnu 
l ljuclima. Slobodno vrijeme nije pt•-
stnlo vremenom slobode, nego samo još 
jednim područjem i načanom postoja-
nju volje 7.:1 moći u nje7inu prodor·u 
u sve vidove žJvota U traganju Z.'l pret-
po tavkam.:l mogućnosti nove, slobodne. 
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istinske dokoli<'e, kOJa bl bila fundirana 
u istinskoj slobodi s onu stranu tehnič­
kog postavljanja čovjeka, s onu stranu 
njegova držanja kao ncdosta&tnol b t<"a, 
s onu stranu službe volJi 7a moć atd, 
osobito instruktivnim nameće se Aristo-
telovo shvaćanje dokonice-sholc. 
Aristotel o dokonici ugla\'nOm govori 
u političlom spisima gdje ra~matra 
pt·aktičnl život u političkoj zajPdnlci. 
Aristotel sav praktični hvot čovjeka, od 
od1,.oja 1 učenja, preko ekonomske i mo-
ralne prakse do poliuke, teleologJj c;kl 
osmišljava i funuira u teorijskom 1i volu 
kau blaženstvu. Jedna od temeljnih pret-
posta\·ki theorie je dokonka, jer samo 
dokonJ čovjek moie pristupiti filozon-
raan ju, tj. imati adekvatan odnos sprnm 
biča. Aristotel tvt·dl da je dokonica 
princip svakog upu&tanja u nedokonc 
djcla.tnosti. No, suma dokonicn, iuko mo-
ŽE' bili ugodna, ne može biti krajnJu 
svcha, ona dakle treba fundiranje. Otu-
da slav o nužnosti filozofije Ul doku-
n icu_ Filozolija je jedina potpuno slo-
bodna znanost i stolaCa jedina djclutnost 
k.t.ja moi.e osmlslita dokonlcu 
Simpotij je uc;pjdno ukazao na ur-
gt:ntnost postavlj11nja etičko-političkih 
pitanju u svijetu prevlu:~ll znanstveno~: 
načina mišl)cnja. 
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